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THE UNIVERSITY OF MONTANA
Saturday, m a y  t h e  Tw eefth  
Two T h o u sa n d  Seven  
Adams Cen ter  
m isso u ea
The University of Montana
Inal
nmmpnppmpnl''Lii . 1 . . .  3  3  . . . . & 3 . .  . »
Head Marshal
Elizabeth Ametsbichler
Chair of the Faculty Senate
Marshals
Karen Hill
C hair o f  Applied A rts and Sciences
James W. Burfeind
Professor o f  Sociology
Audrey L. Peterson
Professor o f  Curriculum  and Instruction
Reed Humphrey
C hair o f Physical Therapy
The carillon concert has been made possible by the 
generous contributions from the Coffee Memorial 
Fund, Mrs. Hugh Galusha, Jr., William Gallagher, 
the First Bank W estern M ontana-M issoula, and 
other donations through the UM  Foundation to 
restore the carillon.
The concerts before and after the exercises will be 
performed by Professor Nancy Cooper.
Sign Language Interpreters 
Ami Davis 
Brandy Reinhardt
ORDER OF EXERCISES
College of Arts and Sciences 
College of Technology
9:30 A.M. 
PROCESSIONAL
Brass Ensemble
Quintet A Quintet B
Trumpet: Eric Bush Jonathon Knutson
Eric Swift Michael Hamling
Horn: Kristin George Thomas Baty
Trombone: Andy Bratton Erin Knutson
Tuba: Kyle Gillett Ben Kirby
Timpani: Dr. Robert LedBetter
Dr. Steve Bolstad, Director
PROCESSION
The Colors, Marshals, the Faculty, Candidates for Degrees, Members of the Governing Boards, 
Guests of Honor, Deans, Vice Presidents and the President
PRESENTATION OF COLORS
National Anthem......Veronica Turner
The Star Spangled Banner 
Oh, say, can you see by the dawn’s early light 
What so proudly we hailed at the twilight’s last gleaming,
Whose broad stripes and bright stars, through the perilous fight 
O ’er the ramparts we watched, were so gallantly streaming.
And the rockets’ red glare, the bombs bursting in air,
Gave proof through the night that our flag was still there.
Oh, say, does that Star Spangled Banner yet wave 
O’er the land of the free and the home of the brave.
INVOCATION...............................................Dr. Earl Old Person -  Traditional C hief o f the Blackfeet Nation
WELCOME...................................................................................................... Dr. George M. Dennison -  President
PRESENTATION OF HONORARY DEGREES....................................Dr. George M. Dennison — President
PRESENTATION OF ALUMNI...............................................Mr. William Johnston -  Director, The University
o f Montana Alumni Association
COMMENCEMENT ADDRESS......................................... Ian B. Davidson -  Chairman, Davidson Companies
and D.A. Davidson & Co.
PRESENTATION OF CANDIDATES................................... Dr. Arlene Walker Andrews —  Associate Provost
CONFERRING OF DEGREES...................................................................Dr. George M. Dennison -  President
State Song......Veronica Turner
Montana, My Montana 
Our chosen state, all hail to thee, 
Montana, my Montana 
Thou has the portion with the free, 
Montana, my Montana!
From shore to shore, from sea to sea 
Oh, may the name full honored be 
Symbol of strength and loyalty 
Montana, my Montana!
BENEDICTION.......................................................................
RECESSIONAL....................
Dr. Earl Old Person 
......Brass Ensemble
The Audience is requested to remain standing while the procession passes.
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ORDER OF EXERCISES-x-
Professional Schools
2:00 P.M. 
PROCESSIONAL
Brass Ensemble
Quintet A Quintet B
Trumpet: Eric Bush Jonathon Knutson
Eric Swift Michael Hamling
Horn: Kristin George Thomas Baty
Trombone: Andy Bratton Erin Knutson
Tuba: Kyle Gillett Ben Kirby
Timpani: Dr. Robert LedBetter
Dr. Steve Bolstad, Director
PROCESSION
The Colors, Marshals, the Faculty, Candidates for Degrees, Members of the Governing Boards, 
Guests of Honor, Deans, Vice Presidents and the President
PRESENTATION OF COLORS
National Anthem......Gina Lapka
The Star Spangled Banner 
Oh, say, can you see by the dawn’s early light 
W hat so proudly we hailed at the twilight’s last gleaming,
Whose broad stripes and bright stars, through the perilous fight 
O ’er the ramparts we watched, were so gallantly streaming.
And the rockets’ red glare, the bombs bursting in air,
Gave proof through the night that our flag was still there.
Oh, say, does that Star Spangled Banner yet wave 
O ’er the land of the free and the home of the brave.
INVOCATION................................................Dr. Earl Old Person -  Traditional Chief o f the Blackfeet Nation
W ELCOME....................................................................................................... Dr. George M. Dennison -  President
PRESENTATION OF HONORARY DEGREES....................................Dr. George M. Dennison -  President
COMMENCEMENT A D D RESS..........................................Ian B. Davidson -  Chairman, Davidson Companies
and D.A. Davidson & Co.
PRESENTATION OF CANDIDATES.........................................................Dr. James Staub -  Associate Provost
CONFERRING OF DEGREES....................................................................Dr. George M. Dennison -  President
State Song......Gina Lapka
Montana, My Montana
Our chosen state, all hail to thee,
Montana, my Montana 
Thou has the portion with the free,
Montana, my Montana!
From shore to shore, from sea to sea 
Oh, may the name full honored be 
Symbol of strength and loyalty 
Montana, my Montana!
BENEDICTION............................................................................................................................ Dr. Earl Old Person
RECESSIONAL.....................................................................................................................................Brass Ensemble
The Audience is requested to remain standing while the procession passes.
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^  H onorary Degrees
The Honorary Degree, Doctor of Humane Letters, is being awarded to Gordon 
Belcourt in recognition of his extensive contributions to Native American 
education, public health improvement, and social justice in Montana.
The Honorary Degree, Doctor of Fine Arts, is being awarded to Robert A. 
Hoyem for his significant achievements as an opera singer, musical director, 
and teacher
The Honorary Degree, Doctor of Humane Letters, is being awarded to George 
Kerscher for his pioneering work in the area of digital talking text technology 
which allows those with visual and other impairments to have access to writ­
ten material.
The Honorary Degree, Doctor of Science, is being awarded to Clifton R. Mer­
ritt for his vast contributions to wilderness and environment protection and 
conservation.
The Honorary Degree, Doctor of Science, is being awarded to Robert W . Mutch 
for his ground breaking work on fire ecology and management.
^  200 6  Distinguished Alumni Awards ^
Receiving Distinguished Alumni Awards this past fall at Homecoming were: 
Terry W. Payne, B.S. Business Administration, 1963 
Steve E. Petersen, B.A. Anthropology, 1974  
G. George Ostrom, Class of 1953
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^  C harter Day Awards ^
Receiving awards at Charter Day 2007, were:
Kevin Flynn, ASUM  Student Service Award 
Harry Fritz, Robert T. Pantzer Award 
Charlie Oliver, Neil S. Bucklew Presidential Service Award 
James Hirstein, Montana Faculty Service Award 
Sharon Palmer, Montana Alumni Award 
David Sherman, The George and Jane Dennison Faculty Award 
Karen “Kelly” Chadwick, The George and Jane Dennison Staff Award
^  M ost Inspirational Teacher Award
Allen Szalda-Petree, Associate Professor, Department of Psychology, has been 
named the most inspirational faculty member for the 2006-2007 year. The 
recipient was selected by a vote of seniors graduated in 2006. Silent Sentinel, a 
student service organization, administers this award. A  cash award is presented 
to the recipient by Silent Sentinel.
^  Distinguished Teacher Award
Jill M. Belsky, Professor, College of Forestry and Conservation, Director, Bolle 
Center for People and Forests, has been selected to receive the Distinguished 
Teacher Award. The recipient was selected by the Faculty Development Com ­
mittee. The University of Montana Foundation presents a cash award to the 
recipient
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^  J.B . Speer Award for 
Distinguished Administrative Service
Jane Fisher, Director, Montana Island Lodge, has been selected to receive the 
Administrative Service Award. The recipient was chosen by The University of 
Montana Administrators for outstanding service to the University.
-£■ Outstanding Faculty Advising Award 4-
Paul Lauren, Regents Professor, Department of History, has been selected to 
receive the Outstanding Academic Advising Award by a committee of faculty 
and students representing academic advising at the University.
^  Distinguished Service to v  
International Education Award
Perry Brown, Dean, College of Forestry and Conservation
The recipient was chosen by the International Committee to recognize an 
outstanding record of distinguished service to international education at The 
University of Montana.
^  John Ruffatto M em orial Award ^
Teresa K. Beed, Professor, School of Business Administration; Director, Master 
of Accountancy Program, was selected to receive this award. John Ruffatto and 
Bill Papesh created this award to recognize a UM  professor who gains practi­
cal knowledge through involvement in business and then communicated this 
knowledge to The University of Montana students.
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^  Excellence in Job Perform ance ^  
Outstanding Staff Award
Michelle Johnsen, Office Manager, Department of Mathematical Sciences, 
was selected for this award by a Staff Senate committee from campus-wide 
nominations.
Campus Interaction and M eritorious ^  
Job Perform ance -  Outstanding Staff Award
Kelly Chadwick, Garden Supervisor, University Center, was selected for this 
award by a Staff Senate committee from campus-wide nominations.
^  Outstanding Teamwork Award
Laboratory Animal Resources received this award which recognizes an office, 
unit department or group of staff members for working exceptionally well 
together to perform the assigned mission.
^  Outstanding Mentoring Award
Katie Kane, Professor, Department of English, Director of Irish Studies
This award recognizes a faculty member who has contributed substantially to 
the career development and retention of untenured but tenure-track faculty.
^  Outstanding Service 
to the Campus Community Award
Juana J. Alcala, Director of Marketing and Recruitment.
This award recognizes outstanding service to the campus community by an 
individual who serves campus employees.
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^  Outstanding Service to Students Award ^
Shonna Trowbridge, Director of Student Services, College of Forestry and 
Conservation, received this award in recognition of outstanding contributions 
by an individual who provides competent, courteous service to students.
^  Tom Boone Town and Gown Award “v
James Laskin, Associate Professor, School of Physical Therapy and Rehabilita­
tion Science, received this award which was established to recognize those faculty 
members who foster a deeper understanding between the University and Missoula 
through community involvement.
^  N ancy Borgm ann Diversity Award ^
Denny Mcauliffe, Associate Professor, Director of reznet, School of Journalism, 
has been selected to receive the Annual Diversity Award. Criteria for Selec­
tion of the recipient of this award included a commitment to increase diversity 
among employees and students on the University campus.
^  Outstanding Volunteer Award ^
This award publicly acknowledges Dr. T im  G arrett who has volun­
teered his time and dentistry expertise in the role o f teacher and 
advisor to U M  students enrolled in the pre-dentistry course in 
the Division o f Biological Sciences, contributing to their learning 
experience and academic success.
^  Graduate Assistant Teaching Award
Seth Braver
Department of Mathematical Sciences
This new award is sponsored by C T E, the Graduate Council and the Provost 
Office. The award is presented to the graduate teaching assistant recognized 
for exemplary instruction at The University of Montana.
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T he custom of wearing academic gowns, caps, and hoods dates back to about the twelfth century. In France, where the degree system probably had its inception, the 
wearing of the cap and gown marked the formal admission of the 
licentiate to the body of masters. During this period the dress 
of the friars and nuns became fixed, and, since the scholars 
were usually clerics, their robes differed little from those worn 
by other church orders. Gradually, special forms were set aside 
for the university bodies, and in modified style are the costumes 
worn today. Since academic custom in this matter had become 
somewhat confused, in 1895 a commission representative of 
the leading colleges met and prepared a code which has been 
adopted by over seven hundred institutions in the United 
States and Canada. A committee of the American Council on 
Education revised the code in 1932.
Doctors wear the round, bell sleeve; the gown is faced 
down the front and barred on the sleeves with black velvet 
or velvet of color indicating the degree; the doctor’s hood is 
large. Masters wear the long closed sleeve, with a slit near the 
upper part of the arm; the master’s hood is of more moderate 
size. Bachelors wear the long, pointed sleeve. Hoods are lined 
with the colors of the institution granting the degree and are 
trimmed with velvet of the color distinctive of the major subject 
-  for example, arts and letters, white; public administration, 
peacock blue; theology, scarlet; law, purple; philosophy, dark 
blue; science, golden yellow; fine arts, brown; medicine, green; 
music, pink; business administration, drab; physical education, 
sage green; engineering, orange; pharmacy, olive green; forestry, 
russet; library science, lemon; education, light blue; humanities, 
crimson; economics, copper; agriculture, maize; dentistry, lilac; 
oratory, silver gray; public health, salmon pink; veterinary 
science, gray. The Oxford or mortarboard cap, worn for each 
degree, is of black cloth with black tassel, except that the 
doctor’s cap may be of velvet with tassel of gold. Unless local 
custom decrees otherwise, tassels are worn over the left temple.
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---------------- CLASS BANNERS ^ ---------------------
The class banners which are displayed above the stage are part of the University s 
history. From 1898 until 1970 a class banner or flag was designed and constructed 
every year by members of the graduating class. After 1970  the tradition was 
discontinued. A  group of seniors restored that tradition in 1993. The class of 
2007 banner is displayed along with the banners of the reunion alumni classes 
of 1937, 1947 and 1957. This year’s class banner was designed by Meaghan C. 
Wills. She is graduating this year with an M FA in Design/Technology.
----------------- HONOR CORDS ^ ----------------------
Some of the students graduating today are wearing honor cords. Those wearing silver 
cords will graduate with honors. Those wearing gold cords graduate with high hon­
ors. The students wearing red cords are members of the Mortar Board, a national 
senior honorary society. Those wearing purple cords are members of Rho Chi, the 
Pharmacy Honor Society. Those wearing blue, gold and brown cords are members of 
Gamma Theta Upsilon, the Geography Honor Society. Those wearing green cords are 
members of the Order of Omega, a leadership honorary society for members of Greek 
organizations. Those wearing maroon cords are graduating as University Scholars in 
the Davidson Honors College. Those wearing gold and blue cords are members of 
Golden Key, a national honor society. Those wearing violet, gold and lavender cords 
are members of Pi Mu Epsilon, the Mathematics Honor Society.
------- CANDIDATES FOR DEGREES ------------
Some of the students whose names appear in this program already have com­
pleted their degrees at the end of the past summer or autumn semesters. The 
other students are expected to receive their degrees and honors at the conclusion 
of this semester, provided they successfully meet all requirements.
--------------4 “ HONORED ALUMNI --------------
Graduates from the Classes of 1937, 1947, and 1957 have joined us to partici­
pate in commencement and celebrate their 70th, 60th  and 50th anniversaries. 
Members of the Class of 1947 are wearing silver robes and members of the Class 
of 1957 are wearing gold robes.
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Faculty Retirees
— x —
The faculty members listed below  
have elected to retire 
after many years o f service.
A  number will continue to teach 
on a  part-time basis.
The University o f M ontana thanks them  
for their outstanding service.
--------- X * ---------
Marlene B ach m an n ..................Curriculum and Instruction
Richard B a r r e tt ......................... Economics
Sharon B arre tt............................Journalism
Marilyn B ru y a ........................... A rt
Harry F r itz ................................... History
Kathleen G ad b ow ....................English
Balfour Jeffrey..............................Psychology
William K now les...................... Radio-Television
Jeffrey M a rk s ..............................Montana Cooperative Wildlife Research
Michael M cC lin tock ...............English
Stephen M cC o o l...................... College of Forestry and Conservation
Dennis M cC orm ick..................Modern and Classical Languages and Literatures
Vicki M ich ele tto ......................College of Technology
Kelsey M ilner............................. College of Forestry and Conservation
Dennis O ’D on n ell................... Economics
Erling O elz......................... .. Mansfield Library
Audrey Peterson......................... Curriculum and Instruction
Ludmila Prednewa.................... M odem and Classical Languages and Literatures
Frederick Skinner......................History
L. Dean S o ren so n ...................Education Leadership and Counseling
John S p o res.................................Social Work
Carol U lsafer.............................. Mathematics
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CANDIDATES FOR CERTIFICATES
♦X —
College of Technology
- x ~
The candidates will be presented by Barry H. Good 
Dean o f the College o f Technology
THE DEGREE OF Certificate
Building Maintenance
2 Lester Allen Betts
With Honors
3 Brian G. Cherry
2 Michael D. Courchene
3 Laurell Lane
3 Vincent Loonsfoot 
3 Joshua Nathaniel Matlock 
3 Raymond L. Palmer 
With High Honors
2 James Grady Stevenson
3 Gerald O. Weaver
Culinary Arts
3 Aimee Rebecca Ault 
With High Honors 
3 Bart James Chelmo 
With Honors 
3 Shanel Lara Curtis 
3 Francine Marie Egge 
3 Jonah Sage Elliott 
3 Danny T. Hinschberger 
3 Abigail Martin 
With Honors 
3 Kevin Michael Mathews 
With High Honors 
3 Amy Brianne McIntyre 
3 Kayla R. Paddock 
3 Craig Jordon Reinhardt 
With Honors 
3 Anna Gabrielle Rossi 
3 Travis J. Schlader 
3 Justin David Sherrard 
3 Tinya A. Stehlik 
3 Laura Marie Swanson 
3 Joscelyn Kay VanSickler 
With Honors 
1 F. Grant Wipplinger
Customer Relations 
3 Amanda Dawn Brown 
3 Markie Lynn Hamlin 
3 Mary E. Opitz 
With Honors 
3 Debbra Marie Sizemore 
3 Linda Willard
1 Conferred Summer 2006
2 Conferred Fall 2006
’ Conferred Spring 2007 
’ Summer 2007
Heavy Equipment Operation 
3 Samuel Big Hair Jr.
3 Carl Edward Christ 
3 Richard William Day 
3 Lucas Michael Fryar 
3 Billy Schall Hendrickson 
3 Ramsy Reid Hoehn 
W ith High Honors 
3 Sara Crystal Jacobson 
3 Emily A. Kinzie 
With Honors 
3 Eva Meria Lilley 
3 Derek William McArthur 
3 Tim Michael Peterson 
With Honors 
3 Justin Lee Robinette 
With Honors 
3 Elizabeth Marie Sackett 
3 Daniel R Sidfke 
With High Honors 
3 Grant Bartlett Stephens 
3 Jan Maurice Swanberg 
' 1 23 Charles W. Terrill 
3 Jack Edward Vandekop 
3 Chance Kellen Zygmond
Medical Reception 
3 Jeanne Bahm
With High Honors 
3 Robin Elaine Dent
2 Amanda L. Hemphill
3 Jacqueline Lynn Warga
Practical Nursing 
3 Jessica Anderson 
3 Michelle C. Ballowe 
With Honors 
3 Deanna Belle Bartel 
With Honors
2 Scott Howard Bestram
With High Honors
3 Misty Michelle Brinda
With Honors 
2 Lisa M. Cox
With High Honors
2 Pamela Jo Eberlein
With High Honors
3 Sandra Ann Eney
W ith Honors 
3 Karla Kay Eyer 
With Honors
3 Jessica Joslyn Gilfillan 
W ith High Honors 
3 Katherine Goins 
W ith Honors 
2 Abbigale B. Guth Lucarz 
2 Regina L. Hammell 
W ith High Honors 
2 Dana Jay Horton 
W ith High Honors 
2 Melanie Michelle Husemoller
2 Debra S. Johnson
With Honors
3 Lindsay Ann Kindelman 
3 Lisa J. Kitley
W ith High Honors 
3 Sarah Michelle Kvinta 
W ith High Honors 
3 Shiloh Hope Lang 
With High Honors 
3 Bartley D. Laughlin 
W ith Honors 
3 Caira Lynn Law 
3 Tenneson Lynn Lewis 
3 Tina J. Malloy 
2 Deanna Gail McGuinness 
W ith High Honors 
2 Amy Lynn Midge tt 
W ith Honors 
2 Terry Hamilton Miller 
W ith High Honors
2 Deanna L. Miotke
3 Erika Elizabeth Nicol 
3 Tina F. O ’Quinn
W ith High Honors
2 Megan Amanda Parks
3 Peggy Erickson Pearce
3 Andrea Marie Prochaska 
With Honors 
3 Izabella Eva Pyles 
With High Honors
2 Caitlin Ashley Ranf
3 Cassandra Louise Robinson
With Honors
3 Summer Angelina Santos 
3 Natalie J. Scott 
W ith High Honors 
2 Helen L. Sellhom 
W ith Honors
2 Courtney Charlotte Shanahan 
W ith Honors
2 Karin Riecken Silverstein
With High Honors
3 Nina Lee Somerville
With High Honors 
3 Tashauna Jo Swanson 
3 Danelle Marie Turner 
With High Honors
2 Mara Melissa Veale
With High Honors
3 Destiny J. Walters
W ith High Honors
2 Mary O ’Malley Warner
With High Honors
Recreational Power Equipment
3 Brian C. Bonde
2 Tyler J. Doucette
3 Nathaniel James Hafferman 
3 Billy Schall Hendrickson
3 Clarence Isaac Jessop 
W ith Honors 
3 Caleb Jordan Kauffman 
3 Tony Sean Lawrence 
3 Jeffrey Todd Leister 
1 Josh D. Oscarson 
3 Ryan Dean Pickett 
3 Brad Jeffrey Podlesak 
1 Ryan Wayne Remington 
3 Doua Yang
Sales and Marketing 
3 Donna M. Kalantar 
Welding Technology 
3 Richard William Day
CANDIDATES FOR ASSOCIATE DEGREES 
College of Technology
The candidates will be presented by Barry H. Good 
Dean o f the College o f Technology
THE DEGREE OF Associate of Applied 3 Kari G. Briggs
Science 2 Jolanda Jean Cummings
3 Chelsea Riannon Dullinger
Accounting Technology 3 Nicole Ryan Evangeline
2 Joshua Ludwig Armerding 2 Krystal Mae Kosola
2 Stephanie Annette Brester
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COLLEGE OF TECHNOLOGY
----- X-
3 Mary C. Pheifer 
W ith High Honors 
3 Abra Jolene Plemmons 
With High Honors 
3 Brent Andrew Schwartznau
1 Sheryl Ann Small
With High Honors 
3 Chenoa Ty Smith 
3 Burt D. Vollmer 
3 Jennifer C. Young
Administrative Management 
3 Amanda Dawn Brown 
3 Markie Lynn Hamlin 
3 Mary E. Opitz 
W ith Honors
2 Jessica Marie Prongua
3 Debbra Marie Sizemore 
2 Angela Manna Timm
With High Honors
Building Maintenance Engineering
2 David R. Griffin
3 Vince Michael Loonsfoot
Carpentry
3 Brett Thomas Cameron 
3 Laurell Lane
Computer Technology
3 Malsum Manley Caibaiosai
2 Kelly John Herres
3 Melody R. Hutchins
1 Marine Phyllis Johnson 
3 Casey Scott Newsom 
With Honors 
3 Jeramy David Parker 
With High Honors 
3 Robert E Potter 
With High Honors 
3 Aaron D. Smith 
With High Honors 
1 Lolinda Louise Taylor 
3 Ryan G. Traynor
Diesel Technology 
3 Aaron Steven Beadle 
With Honors 
3 Donald Lee Bird 
3 Jon-Michael R. Casey
1 Raymond William Croisetiere 
3 Bryanny Dana Froehlich
With Honors 
3 Micah Dean Gilbert
2 Lauren Paul Hart
With High Honors
3 Jeremiah Lee Hiatt 
3 Kevin Duane Jessop
With High Honors 
3 Douglas T. Kiewatt 
With High Honors
3 Thomas Joseph Krebs 
3 Bret Richard Lancaster 
3 Jason Eric Leczo 
3 Blake Douglas Lehman 
3 James Bryce Linville 
W ith High Honors 
3 Kyle Scott Lux 
3 Kyle Lester Managhan 
3 Thomas Michael McGuire 
W ith High Honors 
3 Ryan John Medlinger 
3 Thomas Joseph Heinirich Murphy 
W ith Honors
3 Thomas Geoffrey Ortegel 
3 Michael John Pedersen 
W ith High Honors 
3 Joshua R Phillippi 
W ith High Honors 
3 Brian Lee Schroeder 
3 Kyle M. Starkel
2 Charles Lawrence Stoner
With Honors
3 Jason J. Struppler
W ith High Honors 
3 Forest W. Wehr
Electronics Technology 
3 Sheila Vanessa Dufresne 
With High Honors 
3 Edward Breed Leikam 
1 Philip Ryan Little 
W ith Honors 
3 Andrew John Machain 
3 Joshua Andrew Stacy 
3 Gilbert Delmor Woods 
W ith Honors
Food Service Management 
3 Aimee Rebecca Ault 
W ith High Honors 
3 Bart J. Chelmo 
With Honors 
3 Dena L. Crill
With High Honors 
3 Francine Marie Egge 
3 Abigail Martin 
W ith Honors 
3 Kevin Michael Mathews 
W ith High Honors 
3 Amy Brianne McIntyre 
3 Kayla Rae Ann Paddock 
3 Craig Jordon Reinhardt 
W ith Honors 
3 Anna Gabrielle Rossi 
3 Travis J. Schlader 
3 Justin David Sherrard 
3 Tinya A. Stehlik 
3 Laura Marie Swanson 
3 Joscelyn Kay VanSickler 
With Honors
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COLLEGE OF TECHNOLOGY
Medical Assisting
3 Shannon Marie Acosta 
1 Mikael Jo McKinstry 
3 Kristen Renee Norling 
3 Roberta Dawn M. Ortegel 
3 Georgia S. Reneau 
3 Brittney Dawn Smith 
1 Lisa Irene Waddell 
3 Justine Olivia Wiedenmeyer
Management
3 Jordan Daniel Corson 
3 Wesley Everett Harmon 
1 Shana DeAn Hawkins 
W ith Honors 
1 Mark J. Hebert 
With Honors 
3 Andrea Kay Hoffman
1 Christopher Russell Johnson
2 Christopher Patrick LaCamera
3 Corey D. McClure
With Honors
1 Stephanie Anne Moss
2 Carte K. Sayward
3 Christine E. Sellers
3 David Allen Streeter
3 Jacob Steven Wilkins
2 Angela Marie Williams
4 Andrea Michelle Withey
Medical Information Technology
3 Sheila A. Arnoldin 
1 Jessica L. Brilz
3 Erin Julia Carey 
3 Danell Elizabeth Clouse 
3 Brenna Jo Daniel 
3 Robin Elaine Dent 
3 Janine Lynette Falk 
1 Dorothy Elsa Goldbar 
3 Megan J. Gordon 
With High Honors 
3 Jocelyn Bernadette Grenier 
3 Jenda R. Hemphill 
With High Honors 
3 Carol Lynn Hermiston 
With High Honors 
3 Joy Lynn Magstadt 
3 Lea Cathlyne Munson 
With Honors 
3 Karla Sue Murphy 
1 Rebecca Jean Price 
3 Margaret Linda Prince 
With High Honors 
3 Jessica Lynn Tyvand
Paralegal Studies 
1 Darci Janel Battaiola 
3 Adrianne Lynn Bennett 
3 Krystle Ann Berry
* * ------
3 Jeanette Elizabeth Boose 
1 Shelley D. Braun 
1 Lara E. Buchanan 
With Honors 
3 Alaina Kathleen Burley 
3 Ashley E. Clark 
3 Gregory Eugene Farish 
With High Honors 
3 Sara Elizabeth Fredenberg 
3 Adelfa M. Garcia 
3 Leslie Kristyne Hart 
With Honors 
3 Kristina Lanee Keith 
3 Desarae Viola Muller 
3 Ellen Lauree Peck 
3 Cora Ann Roloff 
3 Joshua Phil Timbrook
Radiologic Technology 
3 Erin Marie Armstrong 
3 Lynnette Badgley 
With Honors 
3 Rebecca Lynn Beskoon 
With High Honors 
3 Carrie Lynn Bremer 
W ith High Honors 
3 Stephen Carl Buckley 
With High Honors 
3 Erin Michelle Chesnut 
With High Honors 
3 Austin Kyle Crowley 
With Honors 
3 Brigette Anne Dawson 
With High Honors 
3 Dawn S. Geer 
With Honors 
3 Kay Lyn Goettlich 
3 Heather Cheri Harby 
With High Honors 
3 John Reed McLeod 
With High Honors 
3 Jennifer Jo Shatto 
With Honors 
3 Lindsay Erin Smith
1 Jodi-Jeanette Alicia Starkel
With Honors
3 David Wayne Vetrovsky
4 Cody Cleve Walton
Respiratory Care
2 Josie M. Anderson
With Honors 
2 Shad William Brophy 
With Honors 
2 Polly Anna Cavill 
2 Paul Kenneth Jenkins 
2 Andrea Michelle Newell 
2 Desiree Carla Van Antwerp 
With High Honors
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COLLEGE OF TECHNOLOGY
-----H
Surgical Technology
3 Jacquelyn Michele Amadon 
3 Diane Rita Anderson 
3 Debora Ann Atkins 
3 Elias Joshua Baied 
3 Shawn E. Cearley 
3 Patricia Ann Eisenbarth 
3 Mary Louise Estefan 
3 Katherine Emily Geiger 
3 Carly Joan Heft 
With Honors 
3 Christine M. Heisler 
3 William Thomas Hopkins III 
With High Honors 
3 Matthew Ryan Kocher 
3 Monica Rae Lopez 
3 Jennifer Kay Lowe 
With High Honors 
3 Jessica Lyn Macumber 
3 Molly MacHale Moe 
3 Laura Renee Nixon 
With High Honors 
3 Heather Marie Raway 
With Honors
1 Wendy Romero
With Honors
3 Nancy Catherine Shumar 
With High Honors 
3 Noelle U. St. John 
With High Honors 
3 Candace Lynn Thornton 
3 Jill Davis Walker 
With Honors 
3 Amanda Dawn Wicks 
3 Karla Marie Willman 
3 Lacee M. WoyWald 
3 William Robert Wyckoff
Welding Technology 
3 Rusty Wayne Allen 
With Honors 
3 Adam Brian Brigham 
With Honors 
3 Brian James Hebert 
3 Joseph Allen Owen 
3 Robert M. Thorp
2 Craig Alan Wulfekuhle
THE DEGREE OF Associate of Arts 
General AA
2 Sally M. Amey
3 Chris D. Becker
3 Steph Nichole Blank 
3 Adele Rose Clairmont 
3 Elizabeth Curtis-Weis
3 Candace Noel Day 
With High Honors 
3 Christina Marie Evans 
3 Stacia J. Fadden 
3 Kenneth Jordan Flamand 
3 Kory James d e e d  
1 Eric J. Guymon 
3 Matt B. Henderson
1 Johanna Avital Herbaly
3 William Thomas Hopkins III 
With High Honors
2 James A. Horensky
1 Abigail Marie Jenner
2 Cheryl Momand Junor
2 Giorgi Kereselidze
3 Matthew D. Lommis 
3 Archil Melikishvili
3 Terri Anne Murphy 
3 Philip Geoffrey Perry 
3 Shannon Lee Pfeifle 
3 Abra Jolene Plemmons 
With High Honors 
3 David Michael Schnee 
3 Britin L. Schuster
2 Megan Brie Selanders
With High Honors
3 Linda Jenny Maria Tomer 
3 Charity Hope Valasco
3 Arum Puspita Wati Vang 
2 Kate E. Wandel
1 Matthew Thomas Widhalm
With High Honors
THE DEGREE OF Associate of Science 
Registered Nursing
2 Jocelyn Abella
1 Audrey Diane Anderson
3 Seth Bames
With High Honors 
3 Heather Rose Brown 
3 Marcy M. Brunsvold 
With Honors 
1 Rochelle A. Cole 
3 Kristen M. Dombovy 
3 Rebecca Marie Gaul 
3 Diana Lynn Hendricksen
1 Lori Jo Hunton
2 Janet R. Johnson
3 Maria Elsa Lemin
3 Katherine M. Marthaller
1 Kalli Joy McCarthy
2 Molly E. Seitz
With Honors
3 Jolene K. Shelton
1 Torrie Melissa Shotwell
CANDIDATES FOR DEGREES
♦ K *
Baccalaureate Degrees
College of Arts and Sciences
The candidates will be presented by Gerald A . Fetz 
Dean o f the College o f Arts and Sciences
THE DEGREE OF Bachelor of Applied 
Science
Applied Science 
2 Joshua James Ellen
W ith a Minor in Computer Applications
2 Nathan Daniel Fowlkes
W ith Minors in Computer Applications 
and Media Arts 
4 Alicia Danielle Polk 
1 Andrea L. Rasmussen
1 Jamie Lynn Slivka
3 Velvet S. Truzzolino-Young 
3 Ryan Kurt Wittman
THE DEGREE OF Certificate
Forensic Studies 
3 Brianna N. Bowers 
3 Melina Christine Bucy 
3 Lisa Jane Colyer
2 Laura Marie Doughty 
1 Chad M. Flanagan
3 F. Carleen Gonder
1 John Albany Gottula 
3 D’Et D. Green 
3 Cassy Megan Lake 
3 Nancy Kay Luger 
3 Mary May
3 Cassandra Marie Sanderson 
3 Annette M. Spence 
3 Cheyne Nicole Ursich 
3 Stacy Mae Westberg 
3 Daniel John Williams
THE DEGREE OF Bachelor of Arts 
Anthropology
1 Kelsey A. Altenhofen 
3 William Alexander Athens
3 Caitlin Taylor Baranko 
1 Suzanne S. Barry
4 Angela Rose Beacham 1234
1 Conferred Summer 2006
2 Conferred Fall 2006
3 Conferred Spring 2007
4 Summer 2007
3 Grace Marie Beery 
3 Sarra A. Behairy 
3 Samuel Joseph Berenato 
3 Joshua Thomas Rigo Birchall 
W ith Honors
1 Tiffany A. Bodlovic
W ith Honors 
3 Brianna Nicole Bowers 
3 Sarah Nicole Braseth
2 Joseph A. Brehm
W ith Honors
3 Melina Christine Bucy
W ith a Minor in Sociology 
3 Donald Jason Buffington 
3 Sheila K. Bush 
W ith High Honors 
3 Laura Joy Carlson 
1 Juston Kaleb Carter 
With a Minor in Geology
1 Shawna M. Chandler
2 Liam B. Clark
3 Kathleen Coulton
With a Minor in International 
Development Studies
1 Melissa Rae Cronen
2 Alyssa Crum
W ith High Honors
4 Emily Suzanne Dale
University Scholar, Honors Program 
With High Honors 
W ith a Minor in Spanish
1 Gregory DeSatnick
2 Jessica Ashley Diner
With a Minor in International 
Development Studies
2 Laura Marie Doughty
With Honors
3 Gregory T. Eastwood 
3 Lucas Lane Eaton
University Scholar, Honors Program 
With High Honors 
With a Minor in French
1 Gretchen Marie Edwards
With Honors
2 Kristin M. Erickson
Also with Major in Sociology
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4 Kyle A. Erickson 
3 Collin Christian Filipp
1 Chad M. Flanagan
With a Minor in Media Arts 
3 Jennifer L. Foust 
With Honors
2 Kassandra L. French
With Honors
3 Amanda M. Friesz
2 Haruka Fabiola Furuya
3 Valerie Ann Gazzo
3 Kathleen Eve Gehring 
3 Lyle Gestal 
3 Catherine Gierke
W ith a Minor in History 
3 Karla Lucille Hambelton 
With Honors 
With a Minor in Spanish 
3 Kelly Danette Heid 
With Honors
University Scholar, Honors Program
3 Jennifer Lynn Hepner
With High Honors
2 Rachel M. Higgins
Also with Major in Sociology
4 Matthew K. Hintzman
3 Treyson Sabol Hopkins
With Honors
3 Katherine Colleen Ireland 
3 Catherine Sarah Jackson
University Scholar, Honors Program 
With High Honors 
3 Mary Theresa Jacobs 
3 Holly Jeremiassen 
3 Annika Rachel Johns 
With High Honors 
3 Lisa Ann Jordan 
3 Shinya Kato 
3 Erica J. Keeton
With a Minor in Spanish 
3 Shawna Kelsey 
With High Honors 
3 Erin Elizabeth Kerbs 
3 Erin E Kirkley 
With Honors
3 Heidi Lynn Kolbeck-Urlacher 
With Honors
2 Alexander J. Kroll
3 Kristen Kundrat
With Honors 
3 Cassy Megan Lake
With a Minor in Psychology 
3 Michelle Ann Martin 
With High Honors
1 Renea D. Martinson
With a Minor in Sociology 
3 Mary May
3 Justin Andrew McHeffey 
W ith Honors
2 Courtney McMullin
3 Don Merritt
4 Jason Milner
3 Jackson Paul Morris
W ith High Honors 
W ith a Minor in Psychology
4 Christopher E Mosbacher 
3 Justin C. J. Moschelle
3 Andrea E. Mott 
3 Daniel E Murphy
1 Jonathan Adam Murphy
2 Mary Elizabeth Nellis
With High Honors
3 Nicole Marie Nelson
2 Andrew Rodney Newman
3 Sarah Eleanor Blevins Nickel
W ith High Honors 
3 Dean S. Nicolai
With a Minor in Native American Studies 
1 Michael Lauren Parrish 
With High Honors 
3 Leta Suzanne Re 
W ith Honors 
3 Noelle Kristin Richards 
W ith High Honors 
With a Minor in Chinese 
3 Julia Ronning 
3 Mary Neil Schrum 
3 Erin Lynn Schwartz 
W ith High Honors
With a Minor in Nonprofit Administration 
3 Jaclyn Dawn Schwedhelm 
3 Mary Seekins 
W ith Honors 
3 Colin R. Smith
1 Nicholas F. Stocks 
3 Mari Takashima
3 Rachel Nicole Tracy
3 Vance Charles Walstra
2 Kelli Nadine Whithorn
4 Nicole Williams
3 Amanda Rose Wlaysewski
With a Minor in International 
Development Studies
3 Justin William Woodman
4 Samuel Alexander Young 
3 Adam J. Zuehkle
With a Minor in International 
Development Studies
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Biology
3 Akaash Acharya 
3 Sarah Christine Allen 
With High Honors 
With a Minor in Psychology
2 Jeremy Travis Amberson
3 David Irvin Bayes
2 Amy Eileen Bingham
3 Eike Blohm
With High Honors 
3 Dana Michelle Brown 
1 Andrew Bryson Buscemi 
3 Neil Owen Carson 
3 Katherina Christian 
3 Ahren Cornelius 
3 Jake Yukio Corwin 
With High Honors 
3 Baily Rene Cox 
With High Honors
3 Kristine M. Crowell
With Honors
4 Erik Friesen Dahmer 
3 Scott M. Davis
1 Anthony J. DeSantis 
With Honors 
3 Lacey Dee Dickinson 
3 Jennifer Lyn Donahue
3 Jessie June Dubois
With Honors
1 Erin E. Ellerbeck
4 Ryan James Flaherty
2 Haruka Furuya
1 Jessica Louise Gilbert
University Scholar, Honors Program 
With High Honors
3 Brady Travis Gunter
3 Kelly Amanda Hopping 
With High Honors 
3 Mitchell Tyler Huggins 
3 Tawna Belle Jackson 
3 Cole Andrew Jannusch 
3 Henry Charles Jensen 
3 Alexis Jones 
With Honors
University Scholar, Honors Program 
3 Anne Jost 
With Honors
With a Minor in Native American 
Studies
3 Andrew Kashian
2 Brian D. Kelly
3 Annika Rachel Kinsner
With High Honors 
With a Minor in Latin 
3 Gina Lee Koenig
2 Gregory Kohn
4 Sarah A. LaFont
W ith a Minor in Anthropology
3 David M. Landeck Jr.
W ith High Honors 
3 Bryan Eli Levy 
W ith High Honors 
W ith a Minor in Chemistry 
3 Guthrie Khristian Lewis
2 Kyra A. Lukomski
3 Ashley Rae McDonald
W ith Honors
4 Ashley E. McDowell
3 Christopher George Miles 
3 Kelsey Lynn Miller 
W ith Honors 
3 Matthew Miller 
3 Tyler C. Miller 
With Honors 
3 Katherine Anne Monser 
3 Jacquelyn Marie Moore 
3 Elizabeth Anna Morton
University Scholar, Honors Program 
W ith High Honors 
W ith a Minor in Chemistry 
3 Rebecca Ann Noell 
With Honors 
3 Stephanie Lee Ohs 
3 Sara Kathryn Patterson 
3 Brian Leroy Paulsen 
3 Clarice Patience Pina 
W ith Honors 
1 Devin E. Platt 
3 Lydia L. Poppen
3 Tanner Cole Rasmussen
W ith High Honors
4 Stuart Reiswig
W ith High Honors 
3 Tyler Brandon Riley 
1 Erin Celina Schoen 
3 David Michael Schwartz 
W ith Honors 
3 Stephen Carver Sears 
W ith High Honors 
W ith a Minor in Music 
1 Hollie E. Sexton 
W ith Honors
3 Dean Woodrow Ivan James Shandy 
W ith a Minor in Psychology 
3 Lacy Lee Shanks 
3 Jacob Garver Siddoway 
3 Amanda Dawn Stoffzel 
3 Tarah Adrienne Sweeney 
With Honors 
3 Marc Michael Terrazas
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2 Leo Charles Thrush
3 Criss R. VanGilder 
3 Jessica Vincent
With Honors 
3 Ethan A. Welder 
With Honors
1 David J. Wilcox
With a Minor in Chemistry
3 Amelia D. Williams
With High Honors
4 Stephanie Lynn Woodard
2 Heidi Marie Madeline Woxland
With High Honors 
With a Minor in Psychology
3 Joseph Edward Youngberg
Classics
3 Lonnie Matthew Alexander 
With High Honors 
3 Desiree Esther Gerner 
1 Nicholas Edwin Matthaes
1 Timothy L. Wilson
Communication Studies 
3 Jennifer Lyn Abrams 
3 Michael Barrick
2 Brianne Ashley Bennett
With a Minor in Political Science
3 Bryce Bennett
With a Minor in Nonprofit 
Administration 
3 Naomi Billedeaux-Meyers 
3 Adam D. Bresson 
3 Ashley Dyer Brown
2 Kelly A. Browne
With a Minor in History
3 Ivan D. Bucher
3 Elin Marie Burley 
3 Molly Fiona Casey 
3 Zachry Adam Crawford
3 Andrew Philip Denney
With Honors
4 Jackie Marie Deveny
3 Bradley Edward Dugdale III 
With a Minor in Media Arts
2 Roshell Dawn Fortune
With a Minor in Nonprofit 
Administration 
1 Conor Blake Gallagher 
1 Sean Glaspey
3 Laura Marie Glueckert
3 Elizabeth Lynne Grambau 
3 James Jared Grina
3 Andrea Hagfeldt
4 Brenna Marie Hall 
3 Tamir M. Haymour
3 James Henwood 
3 Jennifer Lynn Hepner
University Scholar, Honors Program 
With High Honors 
3 Andrew Michael Hohman
1 Amber Ingles
With Honors 
3 Noriko Ito
With High Honors 
3 Kaila Johnson 
3 Christopher D. Jones 
3 Kiele Tess Kenny 
3 Janine Renee Leeper
2 Ashley G. Lengeling
With a Minor in History
3 Mark Gregory Lilkedahl
With a Minor in Sociology 
3 Andrew Bertram Lipsker 
3 Aaron R Maccarone
2 Kenneth Wayne McPherson 
1 Larissa Mulvaney
With a Minor in Media Arts
1 Brytt Kinzer Neuman
With a Minor in Spanish
3 Barbara Jean Normandeau 
3 Jessica J. Normandeau
University Scholar, Honors Program
2 M. Reid Oliver
3 Burhanuddin Bin Omar
With a Minor in Anthropology
1 Chris Orwig
4 Amy Anne Pannell 
3 Heidi Jo Pfile
3 Reid J. Reimers 
With High Honors 
3 Kathryn Crawford Romig 
3 Bradley Alan Runnion 
3 Kelly Dee Rupert
With a Minor in Art Studio
3 Minako Saito
With High Honors
4 Daniel Clayton Schiel
2 John Stephen Sievers 
2 Tracy Marie Smith
2 Kevin Summers
1 Sheena Marie Thompson
3 Amy Rachel Waldenberg
4 Jameson Reagan Michael Wandling
With a Minor in Political Science 
3 Kristin Rene Wheeler 
3 Bergen Marie Wilson 
With Honors
University Scholar, Honors Program 
With a Minor in English
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3 Courtney Ann Woolstenhulme 
W ith a Minor in Nonprofit 
Administration
3 Spencer Armstrong York
Economics
4 Ayumi Amano
2 Nicole Lynn Anderson
3 Garrett Lee Blackburn
University Scholar, Honors Program 
W ith High Honors 
3 Steven Charles Cameron 
W ith High Honors
2 Britt N. Carlson
3 Songe Chabukasansh Chanda 
3 William Robert Connell
3 Eric Dale
W ith High Honors
4 Matthew S. LaPalm
3 Rosemary Jan Moore
1 Gale Lea Price
University Scholar, Honors Program 
W ith High Honors 
3 Samuel J. Schabacker
University Scholar, Honors Program 
W ith High Honors 
3 Trent Raeheem Taher
English
3 Julie Kay Anderberg 
3 Jennifer Rachelle Anderson 
3 Troy Robert Babbitt
W ith a Minor in Native American 
Studies
3 Patrick Jameson Bailey 
3 Kate Marguerite Banko
3 Claire Evelyn Barwise
University Scholar, Honors Program
W ith High Honors
W ith a Minor in Psychology
4 Richard M. Bielawski
W ith a Minor in History
2 Deborah Bifford
W ith High Honors
1 Meghan Nicole Biggs
3 Eric L. Blankenburg 
3 Christy Blankenship
W ith a Minor in Communication 
Studies
3 Levi Charles Buckingham 
W ith High Honors
2 Emily Elizabeth Bulger
University Scholar, Honors Program 
With High Honors
With Minors in Women’s and Gender 
Studies and Spanish
3 Elizabeth Lee Cass 
With High Honors
1 Corrynn Cochran
3 Kelsey Anne Crawford
University Scholar, Honors Program 
W ith High Honors 
W ith a Minor in Spanish
2 Katie Jane Crossman
With High Honors 
W ith a Minor in History
3 Nicholas Darlington
1 Dustin J. Delaney 
3 Tanya Dickinson
2 Sabrina Dobson
With High Honors.
2 Peter James Dolan
With a Minor in Media Arts
3 Eliza Pollard Donoghue
2 Donald H. Eason III
With Honors
University Scholar, Honors Program
3 Bethany Kay Eisenlohr
W ith High Honors 
With a Minor in Spanish 
3 Cailin Marie Ellis 
W ith Honors
W ith a Minor in Communication 
Studies
3 Jennifer Fawcett
University Scholar, Honors Program 
W ith a Minor in Classical Civilization
4 John Clay Foster
3 Kathleen Elizabeth Gallagher 
3 Samantha Renee Glover 
With High Honors 
W ith a Minor in Art Studio 
3 Amy Lynn Golden 
3 Kristin E. Gracy 
3 Samuel John Allen Gray 
3 Stephanie Lynn Griggs 
3 Nicholas Andrew Gulig 
W ith Honors 
3 Megan Areen Haggar 
With a Minor in Spanish 
3 Lynn Vanessa Hammonds
3 Julie Ann Haynes
4 Margaret Louise Henry
With Honors
2 Sarah Marie Hulse
With High Honors 
1 Nicholas J. Hyde
3 Katherine Colleen Ireland 
3 Maiko Ito
With a Minor in German
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3 Alice V. Jones
University Scholar, Honors Program 
W ith High Honors 
Also with Major in Spanish 
3 Katrin J. Kahl 
W ith Honors
University Scholar, Honors Program 
W ith Minors in Media Arts and German 
2 Jessica L. Karjala
2 Sara L. Kelly
3 James Ryland Kendall
1 Christopher J. Kinman 
3 Kira M. Knoles
W ith High Honors 
With a Minor in Anthropology 
3 Molly M. Kohler 
3 Colin Dylan Kohlmeier 
3 Jason Irving Leavell 
3 Adam C. Lee
3 Caryn Ann Lesmeister
4 Stacie Lomas
W ith High Honors
2 Michelle Cherie Martineau
W ith Honors
2 Phillip Michael Matteson
3 James McClay
University Scholar, Honors Program 
W ith High Honors
3 Thomas Stephen Michael McClintock 
W ith Honors 
3 Nils A. McGeorge 
W ith Honors 
3 Jennifer Marie Meyer 
W ith Honors 
3 Amanda Lee Miller 
3 Andrew J. Miller 
W ith Honors
1 David Miller
W ith Honors
University Scholar, Honors Program 
3 Karin Jane Millhouse 
3 Kelly Elizabeth Moe 
With a Minor in French 
, 3 Joshua T. Mohler
2 Erin D. Morris
2 Michael Pollard Morso
2 Ashley S. Nesladek
W ith a Minor in History
3 James Neumiller 
3 Nathan S. Nunn
3 Dwight Shaenrayce Ockert 
3 Nathaniel Gage Poore 
With High Honors 
2 Philip M. Reed
W ith a Minor in Native American Studies
2 Tiffany Leigh Rehbein 
4 Nicole Iris Rush
3 Emily Anne Ruskovich
University Scholar, Honors Program 
W ith High Honors
4 Timothy J. San Pedro
1 Tara A. Sandy
Also with Major in Psychology 
3 Joseph M. Sawyer 
3 Katrina Dawn Simpson
University Scholar, Honors Program 
W ith High Honors 
3 Ian Jackson Slaughter 
3 Andrew R Smith
2 Aaron Caleb Soth-Evans
3 Jeffrey D. Sykes
3 Danilo John Thomas 
3 Nichole M. Thomas 
3 Joseph Daniel Tromsness 
W ith Honors
3 Nicholas Rip S. Vanden Bos
University Scholar, Honors Program 
W ith High Honors 
W ith a Minor in German 
3 Adam M. Walsh 
W ith Honors 
3 Sean F. Ward
University Scholar, Honors Program 
W ith High Honors
2 Shannon H. Weeks
W ith Honors
3 Alexander Francis Wesolovski 
3 Jenna M. Williams
University Scholar, Honors Program 
W ith High Honors 
W ith a Minor in German
1 Sarah A. Zbinden
2 Stella Simone Zion
W ith a Minor in German
2 Lucas M. Zuckerman
Environmental Studies
3 Hanna Richtner Ahlin
W ith High Honors
4 Taylore Leigh Beckman 
1 Evan Bekkedahl
3 Emily Elizabeth Berry 
W ith Honors 
1 Sheena Helen Broussard 
3 Ellen T. Bums
W ith a Minor in Wilderness Studies 
3 Souta Calling Last 
3 Laura J. Carlson
W ith a Minor in Wilderness Studies 
3 Robert C. Cone 
3 Sara Ann Conneran
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2 Sarah Melissa Cross
W ith a Minor in Wilderness Studies
2 Matthew J. Cuffe
3 Lindsay Cummings
W ith Honors
W ith a Minor in Geography
2 Molly McCall Damm
W ith Honors
3 Elizabeth Shaw DeFries
W ith Honors 
3 Tom Hobart Durham IV
2 Martin Gregory Fahmey 
1 Mark A. Flatt
1 Marie Michelle Garrison
W ith Honors
W ith a Minor in Media Arts
3 Christie S. Gosselin
W ith a Minor in English
2 Joshua Louis Gubits
1 Benjamin C. Hughes
2 Jon Joseph Jordan
Also with Major in Geography
3 Erin Mae Kenney
Also with Major in French 
3 Gabriel Krenza
Also with Major in Anthropology 
3 Anna Elizabeth Leslie
University Scholar, Honors Program
W ith High Honors
W ith a Minor in Wilderness Studies
1 Adam Lieberg
3 Jeffrey D. Link
4 Jennifer D. Louck
Also with Major in Sociology
2 Deborah Jo Francis McDonald
3 Lauren McMahan
With High Honors 
3 Albert Douglas Moore III 
3 Krista J. Mougey 
W ith High Honors 
3 Matthew J. Ohm 
2 Garrett Phillips
2 Nathan Troy Rast
With High Honors 
With a Minor in Sociology
3 Alexandra E. Robinson
With a Minor in Wilderness Studies 
3 Samuel John Rogers 
2 James Walker Scarborough
2 Jessica Edith Schott
W ith a Minor in Nonprofit 
Administration 
1 Jamie L. Smidt
With a Minor in History
3 Laurie I. Strand
3 Coleman Brook Whitney
W ith a Minor in Native American 
Studies
French
4 Caitlin Maire Aiston
W ith High Honors
2 Megan Elizabeth Graves
W ith Honors
3 Bryan Dean Hammerquist
3 Jonathan Rich Mickelson
W ith High Honors
4 Alisha N. Oellermann
3 Whitney Patricia Smith
3 Anna M. Stout
With High Honors 
2 Clarence Gene Thomas Jr.
W ith Honors
Geography
2 Joy Jean Adams
W ith Honors
W ith a Minor in Spanish
4 Kathryn E. Andersen
3 Andrew Seth Bailey
With High Honors 
3 Peter Michael Boyle 
3 Joel Stephen Brown
2 Christy Lee Costello
3 Cory O. Cunningham
With a Minor in Central &  Southwest 
Asian Studies
2 J. Kelly Danielson
With Honors
3 Jessie J. Dubois
With Honors 
3 Adam James Dudak
3 Paul Theodore Forsting
1 Kimara Gonzalez
2 Gunnar Phillip Hamilton
4 Paul Andre Hintz
4 Wade D. Humphries
2 Bailey Anne Iott
3 Scott Levi Kesler
With Honors
2 Samuel Raymond Kulla
Also with Major in Spanish
3 Robert Garrett McCubbin
W ith Honors 
3 Jake Mikovitz 
3 Nick Palmer 
2 Brian Kent Perry
2 Daniel Quinn
3 Aaron L. Roberts
With Honors
Also with Major in Geology
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3 James W. Robertson 
With Honors
2 Aaron J. Roche
3 Jessica Lynn Schlotfeldt
4 Aya Seino
2 Erick Rae Stewart
1 Timothy Ryan Streets
With a Minor in Computer Applications
3 Benjamin A. Terry
3 Denise Jennifer Tingstad 
3 Joseph Gerald Tosoni
With a Minor in Sociology
2 John Warner Van Ackeren
3 Mark LLoyd Waller
3 John Wesley Williams III 
3 Travis Robert Williams 
1 Thomas Wolff 
3 Kreta Elaine Zackus 
With Honors
German
1 Elisabeth Helen Rosemarie Belz 
With Honors
University Scholar, Honors Program 
1 Lindsey J. Brandt
University Scholar, Honors Program 
With High Honors 
3 Alice Katherine Gates 
With Honors
3 Brenna Christine Moore
With Honors
4 Joshua M. Mosby
History-Political Science 
3 Caleb A. Hutchins 
With Honors 
1 Buffy Marie Kelly 
With Honors 
1 Joshua R. Kosar 
1 Justine Stover 
3 M. Anne Tripard
History
3 David Andrew Anderson 
3 Andi Archdale 
With Honors 
1 Jason Wayne Belston
3 Sara Elizabeth Casper
With High Honors 
Also with Major in Spanish 
With a Minor in Latin American 
Studies
4 Libby Chambers
3 Nicole Lee Clark
4 Elizabeth Ann Coble
With Honors
-----
1 Courtney Lee Cornish
With a Minor in Psychology 
3 David Davis 
3 Jessica DeMarois 
With Honors
University Scholar, Honors Program 
3 Alexander J. DeWees 
1 Zachary Jay Dobson 
3 Michael Conner Doggett 
With Honors 
3 Conor Duffy
1 Daniel Joseph Dutton
With a Minor in Anthropology 
3 Dawn Marie Edgar
2 Jacklyn Ann Enger
With a Minor in Anthropology
3 Tanya Ann Faddis
2 Jessica Marie Falcon
With a Minor in Native American 
Studies
3 Rebecca Plunkett Fay
3 Allison Elizabeth Fredrickson 
With Honors
With a Minor in International 
Development Studies 
3 Joseph Leo Callahan Gagnon 
3 Jeremy Paul Gayvert
1 Vincent M. Giammona
3 Aaron James Gilman
2 Rachel E. Gjesvold
4 Gabriel T. Goeres
3 Corey Steven Haley
4 Brendan Halpin
3 Marcus Michael Hammer 
With Honors 
3 John C. Hansen 
3 Angela Kay Hasquet 
With Honors 
3 James Conrad Hatton 
With High Honors
3 Andrea Kara Helling
With Honors
4 Selene Lynn Holben
2 Catherine Christine Hunt
With High Honors
3 Caleb Asa Hutchins
With Honors
With a Minor in Political Science 
3 Daniel B. Johnson 
3 Jacob Quentin Johnson
2 Trevor John Kilgore
With Honors
3 Alex King
3 Jeffry Jerome Kohn 
3 Stephanie Kay Korelin 
3 Stephen John Lahr
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4 Moira Livny
W ith Minors in German and African- 
American Studies 
3 William John MacKenzie 
1 Caroline Brooks Marring 
3 Sarah Elizabeth Mattina 
W ith Honors
W ith a Minor in Political Science 
3 Timothy B. Mayfield 
1 William James Mintsiveris 
1 Mick Morris
3 Elizabeth Brownell Murdock 
W ith Honors 
1 James C. Muus 
W ith High Honors 
W ith Minors in Political Science and 
Economics 
3 Collin G. Nelson 
W ith Honors
W ith a Minor in Art History/Criticism 
3 Shandy M. Otto
1 Kyle T. Owens
3 Kimberly D. Pappas
2 Jeneva R. Plumb
W ith High Honors 
W ith a Minor in Music
1 Eben Fleming Reckord
4 Myers Park Reece
W ith Honors
W ith a Minor in Latin American 
Studies
2 Rex Lee Reilly
W ith a Minor in Spanish
2 Mitchell P F. Richards
1 Daniel C. Roche
W ith Honors
3 Regan B. Rule
4 Scott A  Simonson
2 Brett Stauffer
3 Jason Alexander Steenberg
W ith a Minor in Central &  Southwest 
Asian Studies 
3 Gretel Stoudt 
3 Dylan Strait 
W ith Honors 
3 Sara Terry
W ith High Honors 
W ith a Minor in Geography 
3 Anneliese Monika Warhank 
W ith a Minor in Anthropology 
3 Matthew Evan Weaver 
W ith Honors
3 Nathan Patrick Corey Wise 
3 Todd Ramsey Wojtanowicz 
W ith High Honors
3 Jacob R. Yardy 
3 Garret Lee Yeager 
W ith Honors
W ith a Minor in Media Arts 
Japanese
3 Seamus N. Couch 
W ith High Honors
2 Megan Maureen Ford
3 Brittany Lyn Hellegaard
1 Bronwyn Hilary Hulbert
3 Ryan G. McAlpin
W ith Honors
W ith Minors in Computer Applications 
and Asian Studies
4 Sean M. Rogers
3 May Louise Schlotzhauer 
W ith High Honors
2 Christopher VandenBrand
W ith Honors
3 Ren Alexandra Yamamoto 
Liberal Studies
1 Lindsey Jo Brandt
University Scholar, Honors Program 
W ith High Honors
4 Nathan Jay Chadwick
3 Nathalie Anne Coggins 
W ith Honors
3 Nathan Francis Domitrovich 
W ith Honors
3 Georgia Dye
4 Adelaide Gale Every
3 Brian Gessler
W ith a Minor in Spanish
4 Lillie R. Greiman
W ith Honors 
3 Sarah A. Harne 
3 Joseph Chaddock Hickey 
W ith Honors
3 Charlotte Rosamond Howe 
With High Honors 
W ith a Minor in Dance 
3 Erik Stephen Hurd 
W ith Honors
3 Christian Lawrence Johnson
3 Kristina Ann Lamberty
4 Susan Lewis
3 Tanja Lindenmann
W ith a Minor in Chinese
4 Kimberly M. MacDonald
With a Minor in Psychology 
3 Kathleen Marie Martin 
With High Honors
2 Kiara McLaughlin
With Honors
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3 Ross D. Miranti
With a Minor in Spanish
4 Bridget M. O ’Connell
3 Clayton Virgil Perszyk
With Honors
4 Daniel Burgess Poole 
4 Patrick Kelly Pope
3 Afton Canyon Russell
University Scholar, Honors Program 
With a Minor in Women’s and Gender 
Studies
4 Jessica L. Seaich
1 Alison Leigh Spencer
2 Zach Thorup
With a Minor in Wilderness Studies
3 Jubal A. Watson
3 Rachel Elizabeth Wittman
Mathematics
3 Jeffrey James Arends
1 Paul Bailey
3 Andrew Bissell
W ith High Honors
2 Pierre R. Blouin
4 Anita Sindelar Bohlert
With High Honors
3 Karin C. Chimo
3 Natalie A. Creamer 
3 Beth Delaney Hegland
2 Shannon Corinne Johnson
3 Vanessa Elizabeth Johnston 
3 Mandy Rae McCaughey
With Honors
With a Minor in Chemistry 
3 Sarah Nicol
With a Minor in Economics 
3 William James Polk 
3 Benjamin D. Smith 
3 Hallie Marie Torrey 
With Honors
University Scholar, Honors Program 
3 David Russell Winkler 
1 Philip Edouard d’Aquin 
With High Honors 
With a Minor in History
Native American Studies 
3 Christine M. Birong 
W ith Honors 
With a Minor in History 
3 Marlene Faye Eaglespeaker 
Also with Major in English 
3 Sarah Frances Gregory 
With Honors
With a Minor in Anthropology 
3 Lisa Ann Jordan
2 Brian Charlo Kipp
3 Idella Deborah Rattler 
3 J. Elizabeth Sperry
Philosophy
2 Jeremy T. Amberson
3 Marianne Blaue
W ith High Honors 
3 David J. Grubich 
W ith High Honors 
3 Bryan Hammerquist 
W ith a Minor in Music 
3 Kelly Amanda Hopping
University Scholar, Honors Program 
With High Honors 
W ith a Minor in French 
3 Alexander L. Marquess 
With a Minor in Psychology 
3 Justin A. Mason
2 Leah Claire Morrow
With Honors
1 Dustin Moyer
3 Paul Neal
3 Christopher M. Rugeley 
W ith High Honors 
Also with Major in Liberal Studies 
3 Kari Ann Samuel 
3 Timothy J. Schehl
W ith a Minor in Classical Civilization 
3 Emily Michelle Scheler 
Also with Major in Classics
2 John E. Sheehan III
Physics
3 Tyler Alan Blackwell
University Scholar, Honors Program 
W ith High Honors 
3 Tristan DeBoarde 
With Honors '
W ith a Minor in Mathematics 
3 Joseph D. Hardyman 
With Honors
W ith a Minor in Wildlife Biology 
3 Lesley Anne Herrmann 
W ith Honors
With a Minor in Mathematics 
3 Nels C. Knutson
University Scholar, Honors Program 
With a Minor in Mathematics
2 Clayton Carl Nylund
3 Kirsten J. Remarchuk 
3 Laura K. Zschaechner
With High Honors
Political Science-History 
3 Heather Dawn Strieker
With a Minor in Military Studies
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Political Science
2 Marc W. Anthony II
3 Brittany Kindle Baker
With a Minor in Communication 
Studies
4 Hilarie Elizabeth Beck
W ith a Minor in International 
Development Studies 
3 Clark Paul Begger
With a Minor in International 
Development Studies 
3 Kevin Scott Bell
University Scholar, Honors Program 
3 Megan Marie Boehnke 
3 Jessica Marie Borth 
W ith Honors 
3 Joshua Hoku Buchman
2 Seth Robert Burroughs
3 Hamed Chowdhury
3 Russell Pevy Crutcher III 
With Honors
University Scholar, Honors Program
3 Brent Loren Epperson
W ith Honors
Also with Major in French 
With a Minor in Spanish
1 John Fiveland
With a Minor in History
2 Ryan Fries
2 Mark Garrison
W ith a Minor in History 
2 Megan Elizabeth Graves 
With Honors 
2 Brady Green
2 Collette Sue Grilley
4 Egan D. Gyldenege
3 Shawna Hagen
With a Minor in African-American 
Studies
3 Jodi Lynn Hieb
With a Minor in Psychology 
2 Joel Higgins
1 Michele Joycee Holden
With a Minor in Women’s and Gender 
Studies
2 Nathaniel Seebart Holloway
With Honors
3 Treyson S. Hopkins
3 Darcy Nicole Iverson 
3 Michael M. James
With a Minor in Central &  Southwest 
Asian Studies 
3 Kelly Lowell Johnson 
3 Mayumi Katayama
With Minors in Asian Studies and 
International Development Studies
3 Lewis K. Kelley
W ith a Minor in History
2 Brendon Kerns
With Honors
With a Minor in Environmental Studies
3 Alex Michael King
3 Erin Lynn Kraft
With High Honors
4 Chad Francis Larrabee
2 Darren Larson
With a Minor in Media Arts
3 Matthew Hayes Lindsay 
3 Solveig Listerud
3 Cara Lynn Lorenzo 
3 Christopher Maes
With a Minor in Military Studies
2 Jesse Max Mahugh
With Honors
3 Jason Markland
3 Grace Rebekah McClure
With a Minor in International 
Development Studies 
3 Kellan C. McDonald 
3 Anna Hillman McGahan 
With High Honors 
With a Minor in Spanish
2 Caitlin McGinness
With a Minor in Nonprofit 
Administration
3 Ryan Meyers
3 Stephanie Lynn Moe 
With a Minor in History 
3 Kevin T. Molm 
With High Honors
1 Andrew Evans Moore 
3 Dashiell R. Moulton
With High Honors 
3 Mackenzie Ann Murphy 
With a Minor in History
2 Bennett Samuel Ostroff
With High Honors 
With a Minor in History
3 Christopher A. Penar
3 Rachel Michelle Petersen
University Scholar, Honors Program 
With High Honors
With a Minor in Women’s and Gender 
Studies
2 Alex Hilton Pontone
With a Minor in International 
Development Studies
4 Stewart Michael Potter
With a Minor in Economics 
1 Gale L. Price
University Scholar, Honors Program 
With High Honors
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3 Zaal M. Ramhormoz
4 Jessica K. Reynolds
W ith Honors 
3 Julia Lee Rostad 
With Honors 
3 Afton Canyon Russell 
W ith a Minor in Nonprofit 
Administration
3 James Robert Bonham Rust
4 Kari A. Samuel
University Scholar, Honors Program 
With High Honors
1 Justin T. Seibert
With a Minor in History 
3 Collan James Sheppard
3 Reed W. Sirak
4 K’Lynn Karen Sloan 
3 David Jeffery Smith
3 Joshua Christopher Stenseth 
With Honors
3 Kathryn Davis Stevenson 
With High Honors 
3 Jessica Jane Stringer
University Scholar, Honors Program 
With High Honors 
With a Minor in International 
Development Studies 
3 AshLee Ann Strong
3 Sandra Sullivan
4 Ryan Nicholas Swantner
W ith Honors
3 David M. Van
4 Matthew James VanBiene 
3 Samuel Joseph Weaver
With Honors 
3 Ryan Yearous 
With Honors
University Scholar, Honors Program 
With Minors in International
Development Studies and German
2 Aaron Gregory Young
1 Blake M. Zollar
With Honors
Psychology
2 Cassidy Jane Aafedt
With Honors 
1 Kimberly C. Africa 
1 Brandy Jacquelyn-Yvett Alexandre 
With High Honors
3 Emily Rose Arrasmith
University Scholar, Honors Program 
With High Honors 
With a Minor in Human and Family 
Development 
3 James Robert Baer
With a Minor in Economics 
3 Megan Amanda Bagley 
With Honors
1 Brianna Bailey
With Honors
3 Lindsay Barroso
With High Honors
4 Megan Michelle Baumann
With a Minor in Human and Family 
Development 
3 Julaine Renee Beatty
2 Rose Irene Benton-Miller
With Minors in Native American Studies 
and Human and Family Development
3 Jenna Marie Bjorgen 
3 Terah Blake
With High Honors 
With a Minor in Spanish 
3 Christopher R. Blakley 
3 Lisa Alean Booke 
With Honors
2 Benjamin Borneman
3 Megan Nicole Bovington 
3 Shaundel M. Boyce
2 Sarah Braafladt
3 Anne Brennan
3 Robyn Michelle Buesseler 
With Honors
2 Emily Mercedes Burns
3 Paul Raymond Cahill
With Honors
With a Minor in Communication Studies
2 Cassandra M. Carr
3 Antonio Lopez Castaneda 
2 Adam Michael Clark
With Honors 
2 Sienna E. Claybom
1 Justin Lee Combs
2 Jennifer Marie Cooper
With High Honors
2 Travis A. Danielson
3 Angie LaNette Davidson
With Honors 
3 Michaela Delight Davis
With a Minor in Communication Studies 
3 Stephanie Joy DeBoer-Cooke 
With High Honors 
3 Jillian Conway DeBorde 
3 Joseph Daniel DeBruycker 
With High Honors 
3 Jacqueline M. DeShazer 
With Honors 
3 Sarita A. DeSilva 
3 Jackie Marie Deveny 
3 Kara Docherty
University Scholar, Honors Program 
With High Honors
2 Christopher Dulaney
3 Alicia A. Eacker 
1 Edward S. East
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3 Jane Lind Eustance 
W ith High Honors 
Also with Major in Anthropology 
3 Jason Peter Evangeline
Also with Major in Sociology 
3 Eleena Jane Fikhman
Also with Major in Journalism 
3 Tanya Marie Folkerts
1 Kate J. Fredenberg
W ith High Honors
W ith a Minor in Women’s and Gender Studies
2 Jason Thomas Frink
W ith Honors
3 Maureen Eloise Grace Gilham 
3 Kadin T. Goldberg
W ith High Honors 
3 Shyla Rae Goodell 
W ith High Honors 
3 Laura Janelle Gomick
Also with Major in Sociology 
3 Katherine M. Gransberg 
1 Jessie May Green 
3 Ryan Lane Hamilton
University Scholar, Honors Program 
3 Brittany M. Hampton 
W ith High Honors 
3 Rachel Danelle Harriman 
3 Heidi Elizabeth Hartz
W ith a Minor in Human and Family 
Development 
3 Brett Hayner 
3 Michael Shea Hennelly 
3 Carlee A. Homing 
W ith Honors
W ith a Minor in Sociology 
3 Nicole L. Hurd 
W ith High Honors 
With a Minor in Human and Family 
Development 
3 Ruby G. Isaly
1 Suzane K. Ivankovich 
3 Mary Theresa Jacobs 
3 Jeffrey M. Jensen
2 Richard Scott Jessop
3 Adam P Jones
3 Katie N. Knauff
3 Shoko Kumagai
1 Julie A. Kurtz
4 Brittany Leigh LHommedieu 
3 Jillian Amber Lalli
W ith Honors
Also with Major in Political Science
2 Scott A. Lasier
With a Minor in History
3 Jason Irving Leavell
4 Brynn J. Livingston
2 Emily Rebecca Lorentzen
3 Laura Joy Loveless
With High Honors 
W ith a Minor in Computer Science 
3 Deborah C. Maney 
With High Honors
1 Celeste Nakoa Olsen Marshall 
3 Benjamin D. Martin
2 Meghan Brooke Ware Matthaes
3 Dusty Rose McBride 
3 Joanne L. McBride
W ith Honors 
3 Anthony J. McCormick
2 Krista M. McCune
W ith a Minor in Human and Family 
Development
3 Geoffrey James McDonald
2 Abby McGill
3 Meghan Amy Moran
With Honors
University Scholar, Honors Program
2 Daniel Morman
W ith Honors
1 Laura Michelle Morris
3 Andrea Faith Morsette
3 Michael Patrick Murphy 
With a Minor in Sociology 
3 Amanda Musick
2 Steven Ray Naab
3 Jill Swearingen Nelson
Also with Major in Sociology 
3 Jolene Nelson
With a Minor in Communication Studies 
3 Lukas James Nowierski 
W ith a Minor in Music 
3 Norma M. Nulliner
With a Minor in Spanish 
3 Carleigh O ’Brien 
3 Katherine A. O ’Brien 
With a Minor in Sociology 
3 Kaylene Terese O ’Connell 
3 Erin Renee O ’Leary 
With a Minor in History
2 Lindsay Lee Olson
With a Minor in Sociology
3 Jeremy Perna
4 Angela Amelia Petersen
With a Minor in Human and Family 
Development 
3 Nancy Pitsenbarger 
With High Honors
With a Minor in Women’s and Gender 
Studies
3 Hannah Jessie Pizzo
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3 Virginia Mae Porter 
3 Beth A. Rensvold 
3 Jason M. Rice 
3 Forrest R. Robinson 
3 Nicole Mary Jane Rue 
With Honors
3 Stoney Sasser
With a Minor in Art Studio
4 Amber Dawn Schwab 
3 Tara Leila Scott
3 Devin Sexson 
3 Katy Shuck 
With Honors 
2 Laurie J. Simonson
1 Cory Carl Smith
2 Suzanne Marie Smith
3 Darcy L. Stiffler
3 Amanda Nicole Stovall 
With Honors
With a Minor in Human and Family 
Development 
3 Alicia Carrol Sutton 
W ith Honors 
3 Lisa M. Teberg 
With High Honors
With a Minor in Women’s and Gender Studies 
3 Penny Alissa Tonn 
1 Candace K. Tucker
With a Minor in Native American Studies 
3 Christina M. Vasquez
1 Chelsey Marie Voegele 
3 Michael Joseph Wagner
University Scholar, Honors Program 
3 Amanda D. Wagoner
3 Tamra L. Walston
4 Patricia Ellen Wanner
2 Erik K. Wehler
With a Minor in History
3 Meghan C. Whitlock
With a Minor in Human and Family 
Development 
1 M att Wight 
W ith Honors
4 Glenda Michele Windbrenner 
3 Tatina R. Wood
W ith Honors 
3 Nozomi Yamashita
Russian
3 Shannon Michelle Criswell 
With Honors 
3 Jubal A. Watson
With a Minor in History 
3 Tessa Rava Zolnikov 
With High Honors 
Also with Major in Political Science
Sociology
3 Mallary Allen 
With Honors 
3 William Bryon Armour
3 Mark Allan Arvidson
2 John Allen Ashley
4 Elizabeth Rose Bailey
With Honors
With a Minor in Wilderness Studies
3 Jamie N. Baker
With a Minor in Anthropology
4 Dawn Marie Barnhart
With Honors 
3 Amanda C. Barta 
2 Justin M. Bawden
2 Jamie L. Benes
3 Melissa Lauren Bennett
With Honors 
3 Jenna Marie Bjorgen
3 Katherine M. Boeckx
4 Eric James Bowie
3 Breanna Diane Boyd
2 Kacy Brady
With a Minor in Human and Family 
Development
3 Sarah Braseth
1 Stacie Lynn Brown 
3 Angela D. Burdsall 
3 Gregory David Burfeind 
With High Honors 
1 Shawna Michelle Chandler 
3 Jennifer Christian 
1 April Marie Collins 
3 Wesley Stephen Conway 
3 Ian J. Cooke 
3 Ryan Colter Curtis 
1 Nicholas Chad Dalessi 
1 Andrew M. Davey 
3 Bryan Ellis
3 Devin William Erickson 
1 Annie E Evans
4 Vaiauro Fuapepe Faleagafulu 
3 Sherine Diane Fernando
With Honors
Also with Major in Communication Studies 
3 Brandy Lee Fortier 
With High Honors
3 Stacy Elizabeth Gander
University Scholar, Honors Program 
With High Honors
1 John A. Gottula
With a Minor in Psychology
2 Conan A. Green
4 Ashley Marie Gregoire 
2 Jared T  Grendahl
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2 Patrick M. Griffin
Also with Major in Psychology
2 Shawn Russell Griffin
W ith High Honors
1 Katherine G. Groenke
W ith Honors
3 Brandon T. Guhy
3 Rebecca I. Hamilton 
3 Kristopher E Hancock 
W ith Honors
3 Tuff Chester David Harris
2 Max R. Harrison
W ith a Minor in Psychology
3 Katie Jacobson
3 Joanna C. Johnson 
3 Marea Johnson 
3 Sarah Kester 
W ith Honors
2 Katharine Lace Kuykendall
3 Lindsay M. Leary 
3 Elvin Gregory Lee 
3 Jessica Lewis
3 Erin N. Lind 
1 Joe Livers
3 Don Patrick Luebbert
With a Minor in Political Science
3 David Robert Malcolm
1 Heather Elizabeth Marek
W ith Honors
2 Kenny L. Marjerrison
1 Virgil Matthews
4 Ashley Elizabeth Mayrisch
3 Colin James McCabe
3 Ryan McHatton
2 Hilary Anne Merritt
4 Kelli Marie Moore
With High Honors
3 Joy Elizabeth Morris
W ith Honors 
3 Kerry J. Mullan 
3 Amanda K. Musick 
3 Kaylene Terese O ’Connell 
3 Shy A. Obrigewitch
2 Lisa Nichole Pate
3 Chelsea S. Pennick
W ith Honors
3 Michael Kenneth Pietrelli
3 Emily Powell
W ith a Minor in Anthropology
4 Araceli T. Ramirez 
3 Deidre Mary Riley
W ith a Minor in Communication 
Studies
1 Aislinn R. Rioux
With Honors
Also with Major in Anthropology
2 Joseph A. Rizzo
3 Terri Renee Russell 
3 Emily Dawn Sakis
3 Cassandra Marie Sanderson 
With High Honors
3 Andrea Chadene Saunberg-Stam
With High Honors
4 Lev.ander Segars 
3 Dennis Shea
3 Clay Shoemaker 
3 Wendy Michelle Siegel
2 Vernon Smith
3 Ashley Dawn Sorrell
1 Melissa M. Sprankles
2 Cory Calvin Steele
3 Jacqueline V. Swofford 
3 Sayuri Tominaga
With a Minor in International 
Development Studies 
3 Cheyne Ursich
Also with Major in Anthropology 
3 Leslie Venetz 
3 J.R. Waller
2 Matthew R. Walstad
3 Eric Tenny Webster
4 Mike R. West
3 Crystal L. Wyant
3 Lauren M. Zarewski
Spanish
4 Natalie Jane Angell
With High Honors 
3 Tyler Alan Blackwell 
3 Briana Jean Burge
2 Jaime Kristin Fisher
1 James David Fox
With Honors
3 James Farley Goodwin 
3 Lauren Hatleberg
2 Christopher M. Lilly
With Honors
With a Minor in Media Arts
1 Jamie Lynn McBride
2 M. Reid Oliver
3 Kylie Pearson
With a Minor in Latin American 
Studies
3 Leann Joy Robertson 
3 Ryan Blake Rossing
With a Minor in Latin American 
Studies
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3 David Schwartz 
3 Kathryn Davis Stevenson
University Scholar, Honors Program 
W ith High Honors 
With a Minor in Latin American 
Studies
3 Erika Marie Swanger
W ith a Minor in Psychology 
3 Alethea Jola Young
THE DEGREE OF Bachelor of Science 
Chemistry
3 August W. Barany 
3 Jeffrey Summers Bematz 
3 Sarah Nicole Braseth 
3 Richard L. Kraude
University Scholar, Honors Program 
With a Minor in Mathematics
2 Sarah Ann Wangseng
Computer Science
3 Michael Craig Arneson 
3 Michael R. Backstrom
3 Melissa Mary Bubnash 
3 Patrick Russell Claytor 
3 James W. Cramer
3 Thomas Harold Fite
With Honors
With a Minor in Media Arts 
2 Dustin Jon French
With a Minor in Mathematics
4 Antony Jo
2 Craig A. McNinch
2 Geddy Ryan Tarbell
3 Patricia Lynn Waliser
With Honors
Computer Science'Mathematical Science
2 Randall Royce Skelton
With High Honors
Geology
3 Liza Briggs
3 John Henry Dye
4 Ryan Frederick Frey 
3 Paul Charles Garvey 
1 Kayla Martin Lemire
With Honors
Also with Major in French
3 Christopher Cody Matson 
1 Kimberly McDugle
With Honors 
1 Justin Brent Milliard 
With Honors
4 Christina Mosolf
1 Alexander B. Ramsey
3 Kent A. Roddy 
1 David R. Schuler 
With High Honors
3 Michelle Kristen Smith
4 Dana N. Spanjer
W ith Honors 
3 Philip Van Horn Steel 
3 Joshua Y. Tack 
1 Thomas Richard Trachy 
3 Brennan J. deArrieta
THE DEGREE OF Bachelor of Science in 
Medical Technology
Medical Technology 
3 Bobbi Jo Burrington 
With Honors
University Scholar, Honors Program 
3 Grant William Heald 
3 Stephanie N. Schultz 
With Honors 
3 Cathryn Lynn Watt 
3 Tara K. Westlie
THE DEGREE OF Bachelor of Science in 
Microbiology
Microbiology
1 Amanda J. Burbank
Also with Major in Medical Technology 
3 Bobbi Jo Burrington 
With Honors 
3 Jake Yukio Corwin 
W ith High Honors 
• 3 Edward F. Cuerth
Also with Major in Medical Technology 
3 Abigail M. Eyer 
3 Liam Ross Hadley 
3 Grant Heald 
3 Katie M. Hoffman
1 Zachariah Colt Holmes 
3 Saskia Maria Jacobson
2 Joanna Susan James
3 Lewis Avram Kogan
University Scholar, Honors Program 
With High Honors
4 Chad J. Lang
3 Ashley Lynn Rogers-Thompson
Also with Major in Medical Technology 
1 Kari Ann Samuel
University Scholar, Honors Program 
With High Honors 
3 Angela Theiss 
With Honors 
3 Reid A. Watkins 
3 Cathryn Lynn Watt 
3 Tara K. Westlie
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College of Forestry and Conservation
The candidates will be presented by Perry J .  Broom  
Dean o f the College o f Forestry and Conservation
THE DEGREE OF Bachelor of Science in 
Forestry
Forestry 
3 Ben Allen
3 Kyle E. Anderson
4 Natalie Angell
University Scholar, Honors Program 
W ith High Honors 
3 Erik J. Apland 
2 Austin Gardner Bousman
2 Taylor C. Bradish
3 Thomas R. Chandler
3 Dominique M. Colberg 
3 Josiah Edward Derham 
1 Allison Robin Determan 
1 John DiGiando
1 Jeffrey John Durkin 
3 Shane Michael Fisk 
3 Luke Butler Foch
With High Honors 
3 Rudy John Geber
2 Julie Anna Gerrior
3 Jason R. Jones
3 Aaron Elliott Kash 
3 Rachel Ann Kinkie
University Scholar, Honors Program 
W ith High Honors
W ith a Minor in Nature and Democracy
2 Brock Franklin Martin
3 Kody D. Messerschmidt
W ith a Minor in Wildlife Biology 
3 Beth E. Morris 
With High Honors 
3 Morgan E. Nelson 
3 Marilyn J. Owns Medicine
2 David James Pemble
With a Minor in Wilderness Studies
3 Sam Pfahler
3 Justin D. Randall 
3 Emma J. Rowbotham 
3 Matthew C. Shaffer 
3 Scott N. Shaffer 
3 Tanner Lee Shuler 
With High Honors 
3 Benjamin James Valentine
2 Tonya Vowles
With a Minor in Geography
3 Gordon Keith Wegley
THE DEGREE OF Bachelor of Science in 
Recreation Management
Recreation Management 
2 Arthur A. Adamiec Jr.
2 Jake Hart Bachtel
1 Roman Barnwell
2 Ariel Jayne Blotkamp
W ith High Honors
2 Lee Brown
1 Anthony Frank Butterfield
3 Anthony Coneski 
3 Kevin J. Cook
2 David Gregg Farmer
3 Dana Lynn Foster
3 Jennifer L. Gifford
2 Peter Anthony Gomick
4 Alicia Erin Hamilton
3 Nickolas F. Hasty
1 Brian Heimbigner
2 Jon Charles LeProwse
3 Joseph Ryan Luckman
3 Rachel Mansfield
With Honors
4 Dylan McCoy
With a Minor in Wilderness Studies
3 Brett Michael Melcarek
4 Genevieve Moore
3 Owen McCalvey Murphy 
3 Josh Oscarson 
3 Bryce D. Parker
With a Minor in Wildlife Biology 
2 James Reed
With a Minor in Psychology
2 Paul Joseph Valent
3 Janine Jo Vetter
With a Minor in Wildlife Biology
THE DEGREE OF Bachelor of Science 
Resource Conservation
Resource Conservation
4 Jessica Marie Crowley 
3 Peter Lome Donnelly 
3 Mark Ford
2 Zachary Ottoson Hassler
With Honors
3 Blaine Warren Hunter 
3 Jacob William Jeresek
With Honors 
2 Audra Denise Labert
With a Minor in Wilderness Studies
2 Brian Michael Lloyd
3 Megan Patrice McDonald
With High Honors 
3 James Meadow 
3 Daniel Brian Milligan 
3 Matthew Daniel Monaghan
2 Curtis Anthony Monteau
3 Shane A. Morigeau 
3 Daniel Moser
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3 Travis Pfister
2 Melissa Rose Ann Pingree
W ith Honors
3 Rochelle Marie Plocek
W ith Honors
4 James L. Quigley
2 Elliott J. Reed
3 Ryan Blake Rossing 
3 Mark Schilly
3 Micah Gregory Scudder 
W ith High Honors 
3 Peter Skidmore
2 Robert Craig Smith
3 Heather M. Vaughn 
3 John Robert Walker 
3 Kevin Dee Weaver
1 Kristin L. Whisennand
With High Honors
2 Victoria Elizabeth Wilkins
With Honors
3 Alexander L. Williams
With a Minor in Political Science
THE DEGREE OF Bachelor of Science in 
Wildlife Biology
Wildlife Biology 
3 Kent Earl Bartschi 
2 Tracy Paige Bennett
2 William M. Blake
3 Steven George Borchert
2 Charles Brown
3 Mark Byall
3 Thomas D. Chandler 
3 Andrea E. Craighead 
With Honors
With a Minor in African-American 
Studies
3 Justin E. Drucker
With a Minor in History 
3 Aaron Wayne Dupuis 
With Honors 
3 James Leeroy Erven 
3 Jonathan Louis Fusaro 
3 Nicholas A. Gebhardt 
2 Sonya H. Germann 
With High Honors 
2 Denise Rena Herzog
3 Nathan Hoeme
2 McLain Spencer Johnson
3 Matthew Nelo Joki
3 Michael Steven Kolb 
With Honors 
3 Mason D. Kuntz
2 Marsha Lambert
3 John H. Lowder III
2 David R. C. Martin
3 Kelly O. Matthews
University Scholar, Honors Program 
W ith High Honors 
3 Sara Emily Meloy 
3 Kyle Miller 
3 Melissa Moorehead 
3 Krista J. Mougey
University Scholar, Honors Program 
With High Honors 
3 Yuki Nonaka 
3 James Joshua Nowak 
With High Honors
2 Charles Adam Onsrud
3 Shelly E. Pace
1 William B. Pfeiffer III 
3 Jordan M. Rider
3 Matthew Steed Robinson
2 Christopher T. Rota
W ith High Honors
3 Samantha Jo Sears
University Scholar, Honors Program 
With High Honors
3 Sara Elizabeth Seidel
1 Jennifer Sleezer
4 Evan Ryan Smith
3 Joseph Tyler Smith 
With High Honors 
Also with Major in Biology
3 Sarah Fitzgerald Spatzer
2 Brett Stauffer
4 Timothy Michael-Scott Stone
3 Dan Thompson
2 Seth D. Thompson
3 Sarah Elizabeth Walker
3 Matthew Thomas Wegener 
2 Kyla Wiens 
With Honors
With a Minor in Political Science
College of Forestry and Conservation
The candidates will be presented by Perry J .  Broum  
Dean o f the College o f Forestry and Conservation
THE DEGREE OF Certificate 
Natural Resource Conflict Resolution
3 Shoren Brown 1 Sarah J. Truman
3 Cassandra J. Hemphill 3 Emily Ruth West
3 Sharon Carol Mader
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The candidates will be presented by David Forbes 
Dean o f the College o f Health Professions and Biomedical Sciences
THE DEGREE OF Bachelor of Arts 
Social Work
2 Maria E. Ames
3 Amanda Marie Andrews
4 Serena Lee Bailey
1 Kelli Arminda Becker 
4 Theresa Ann Benner
W ith a Minor in Psychology 
3 Amber M. Boyce 
With Honors 
3 Joy Ruth Buckley
With a Minor in Native American Studies 
3 Carol Y. Byington 
W ith Honors 
3 Jessica Lynn Calys 
W ith Honors
With a Minor in Women’s and Gender Studies 
1 Adriana Cardozo
With a Minor in Human and Family 
Development 
3 Amanda L. Carper 
W ith Honors 
1 Jodi Copeland 
3 Keri Ann Daniels 
1 Brittany N. Divine 
With Honors 
3 Abby N. Dostal 
W ith High Honors 
With a Minor in Psychology 
1 Melissa Ann Ewan 
3 Ava Peterson Farrington 
With Honors 
3 Riva Fenlon 
1 Joshua Paul Fisher 
3 Bonnie J. Gail
W ith a Minor in Women’s and Gender Studies
3 Abigail Morgan Gango
W ith a Minor in Psychology 
1 Teresa J. Geelan 
W ith Honors
1 Leonard A. Gone
2 Holly Grant
4 Nicole Gratch
3 Gerianne L. Gremaux
1 Victor D. Hanson
With Honors
4 Elias Harms
3 Shawn R. Helmeke 
With Honors
2 Brandi S. Henry
With a Minor in Communication Studies
3 Megan Ann Hinch
With a Minor in Women’s and Gender Studies 
2 Abigail Houk 
With Honors
1 Christopher Ryan Johnson
3 Lisa Marie Kimmet 
1 Taryn Kovac
1 Kiva A. Kust
4 Brandi Lynn LaPan
1 Brenna Elise Larson
3 Kelly Margaret Little
4 Nikkole R. Locke
4 Patrick Harlan Maddison 
4 Elaine R. Maggi 
3 Michelle Mahan 
3 Lauren Leib Migdal 
With Honors 
1 Michelle R. Moles 
1 Hillary D. L. Moore 
3 Kristin E. Moore
1 Meadow Shelhamer Haraden Nilles
3 Amy Janice Robar
4 Tessa Roods
3 Madison Maureen Ruetten
2 Lindsey Santa
1 Maureen Patrice Shank
3 Jennifer Rose Shelby 
3 Kelli Ann Shomion
3 Dustin Shulund 
With Honors
With a Minor in Psychology
3 Jennifer Collene Simons
With Honors
With a Minor in Psychology
4 Jennifer A. Smith
2 Oxsana V. Stenerson
With High Honors
1 Craig L. Stevenson
3 Leon J. Stewart
3 Kayla M. Stordahl 
With Honors
2 Anna M. Stout
University Scholar, Honors Program 
With High Honors
With Minors in International Development 
Studies and French
1 Donna Marie Sweet
3 Christina Marie Temes
4 Jessilyn Watterson
2 Amanda Jo White
With Honors
With a Minor in Women’s and Gender Studies
3 Judy L. White
3 Bradley Phillip Wiles
With Honors
4 Kyle Scott Williams
3 Virginia Elizabeth Woody
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School of Business Administration
The candidates will be presented by Larry Gianchetta 
Dean o f the School o f Business Administration
THE DEGREE OF Bachelor of Science in 
Business Administration
Accounting
3 Jesse Michael Bale 
3 Heath E. Beck 
3 Tyler J. Brand 
With High Honors 
3 Edward Jared M. Chief All Over 
3 Rachel Mae Cummings 
W ith Honors 
3 Amber Lane Daugherty 
W ith Honors 
3 Jack R. Duffield 
3 Jie Gao
3 Jillanne J. Goldberg 
W ith High Honors 
3 Darrell A. Grenfell
3 Mary Jennifer Huffman
4 Nathan F. Lemieux 
3 Jacob Rick Linville
With Honors 
W ith a Minor in Spanish 
3 Heather Ann Matusiak
Also with Major in Marketing 
3 Anthony J. McCormick 
With High Honors 
3 Sarah McLeod 
3 Nicholas Adam Merkner 
3 Justine Milne
W ith High Honors
3 Helyn Margaret Passi
W ith High Honors
4 Jamie Erin Phillips 
3 Hilary-Ann Purvis
W ith Honors 
3 Joseph E. Rasmussen 
3 Stephanie A. Richlie
2 Christopher Roberts
3 Laura Elizabeth Rogers
With Honors
4 Jonathan Ruthchild-Cushman 
3 Bill D. Saunders
3 Lynn Dee Schmidt 
3 Megan Kate Staker 
With Honors
3 Matthew Brant Strissel
4 Jamie Lynn Swartz 
3 Gina M. Tade
3 Erin Marie Traver 
W ith Honors 
3 Matthew Vannoy 
3 Matthew Donald Wagner 
W ith Honors
2 Nathaniel J. Whaley
3 Dustin Fredrick W hite
With Honors
2 Joseph M. Wier
3 Faith Wright
Business Administration
2 Christopher Lee Abbott
3 Peter J. Akey
2 Heidi Albrecht
3 Dustin Allard
2 Robert Burton Allinson
3 Hiede K. Anderson
1 Noelle Celia Anderson
2 Peter Timothy Anderson
2 Vince Anderson
1 Kelsey Lynn Anfenson
3 Alicia Antonucci-Falcocchio
With a Minor in History
3 Cody J. Armstrong
W ith Honors 
1 John Leland Arnaud 
1 Casey C. Arneson 
1 Jeramie Paul Arnold
1 Alisan Rose Ashcraft
4 Bret Thomas Ashworth
3 Christina Kemper Athens
2 Ayesha Ather
W ith Honors
3 Jodi Beth Auch
With Honors
3 Anthony Auker
2 Nicholas John Auld
4 Daniel Patrick Bacon
W ith a Minor in History
3 Julius Baranauskas 
3 Jaime L. Bechel
3 Brad Steven Bell
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4 Keith Everett Bell III 
3 Austin James Berard 
3 Richard James Biggs 
3 Katrina Lee Boldt
2 Michael R. Bonnes
3 Tricia Gail Bowman 
3 Kyle Alois Brand
W ith High Honors
2 Travis S. Brasier
3 Lisa Bray
W ith a Minor in Psychology
1 Michael James Breen 
3 Krysta Lyn Brem
Also with Major in Communication 
Studies
3 Robert C. Brovold 
3 Alaina Marie Brown
3 Susan B. Burgess
4 Brook Anna Burrington 
4 Kendra Lynn Bushnell
3 Jennifer M. Cain
4 Jennifer Lynn Rose Calhoun 
3 Tina Campbell
2 Nicholas Robert Campney
3 Amy Lynn Carlson
W ith a Minor in Media Arts
2 Brian Eugene Carlson
3 Jaison Carriger
3 Tobias Alexander Cemick
2 Corrie Nicole Chaffin
3 Alona I. Chinikailo 
3 Joel C. Chipman
W ith a Minor in Communication 
Studies
2 Patrick Loren Clay
3 Ryan Patrick Coleman 
3 Robert Ryan Conarroe
1 Eric John Conda 
3 Tom Conley
3 Byron Cooper 
3 Adam Corts
2 Patricia Jo Crusch
W ith High Honors 
Also with Major in Environmental 
Studies
2 Alyssa Quinne Cruson
3 Collin Culdice
4 Katherine V. Cummings
2 Kevin Charles Cunningham
3 Breanne lone Dallman 
2 Evan Davies
W ith High Honors
3 Joseph Anthony Davis 
3 Timothy R. Denman 
3 M att Dlouhy 
3 Robin Nicole Dobbe 
W ith Honors 
3 Sarah Ann Dolph 
W ith Honors 
3 Laci Ann Dunfee
With a Minor in Communication 
Studies
3 Shawn Dye
1 Mark David Edgell
4 Lindsy Ann Edinger
2 Mathew Brian Ellis
3 Tait Engebretsen
W ith a Minor in Economics
2 Devan M. Estefan
3 Zeba Etminan-Rad
With a Minor in Spanish
3 Gregory C. Evans
With a Minor in Psychology 
1 Joseph Ben Everett
1 Joseph Fabiano
2 Prasan W. Fernando
4 Kole James Fitzpatrick
3 Jeremiah Frank
2 Christopher R. Frey
With Honors
3 Christine H. Fromm
With Honors
3 Christopher J. Galanti
W ith Honors
4 Leisha R. Gallagher
2 Nikki Marie Garcia
With Honors
With a Minor in Art Studio 
4 Jonathan M. L. Gardner
3 Alice Katherine Gates
With Honors
University Scholar, Honors Program
1 Matthew R. Gibbs 
3 Molly Gilbert
2 Levi Timothy Gill
1 Julie Ann Gino
With Honors
2 Benjamin B. Goble
3 Gayla Ann Goodrich 
3 Andrew Goss
1 Jeremy Clay Gregory
With a Minor in Communication 
Studies
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1 Angel Dawn Grove
3 Mary Amanda Guffin 
3 Heather Christina Gumsey 
With Honors 
3 Adam Guyton
2 Jacob A. Haas 
2 Shana Hall
2 Jeffrey Hanneman
3 Christine H. Harder
3 Kelly Elizabeth Harper
2 Jessica Lynn Harris
3 Zebulin Douglas Harris 
3 Teryn L. Hauf
With Honors 
3 Adam Wayne Hauge
2 Alexander Frederick Hazlett
3 Rick Heilman
1 Heather Heinle 
3 Luke Hicks 
3 Paul Hinschberger
1 Kayla Ann Hitchcock 
3 Cameron O. Hoffman 
3 Jamie Nicole Hoffman
With Honors 
3 Cody Holecko 
3 Garrett Taylor Hood 
3 Misa Horiuchi 
With High Honors 
With a Minor in Communication 
Studies
3 Daniel Homing
2 Matthew Michael House
With a Minor in Communication 
Studies
3 Carl E. Hoyer
1 Brian J. Hughes
3 Brian M. Hutton
3 Noriko Ito
With High Honors
4 Gavin Johnson 
3 Jesse Johnson
With Honors 
3 Kristen Johnson
2 Nicholas Johnston
3 Wesley G. Joscelyn 
3 Malika Kamilova
With High Honors 
With a Minor in Spanish 
3 Ryuichi Kaneko
3 Justin R. Kasberg
4 Shelay Keith
3 Michael Kelleher
2 Elizabeth Ann Kelly
With a Minor in Communication 
Studies
3 Kevin Anthony Kem
2 Sager Charles Kern
With a Minor in Economics
3 Scott Levi Kesler
3 Tamara Kaelikolani Kins
1 Kenna Marie Kivela
With a Minor in Media Arts
2 Takahito Komatsubara
3 Stephanie Renae Krebs
4 Dayne Kuhlmann 
4 Sean Lake
1 Eric Joseph Lamb
3 Benjamin Andres Landkammer
4 Matthew Lafe Larson 
4 Jostin Lawrence
3 Sean R. LeFebvre
3 Jeffrey M. Leamy
4 Michael Paul Leimgruber
4 Jonathan Alexander Leipsig
1 Collin Michael Leir
3 Travis Mclean Leitch
2 Travis Lyle Linneman
2 Emily Hall Longfteld
3 Ryan Daniel Loomis
With a Minor in Media Arts 
3 Leia Rachel Loonsfoot 
With a Minor in History 
3 Janice Burchell Lowrance 
3 Brittany Joy Maack 
3 Jeffrey M. Maddison 
3 Daniel Tye Mahoney 
2 John Christopher Malone
2 Jeffrey Paul Marshall
3 Bradley K. Martin
4 Morgan L. Martin
3 Samuel Adam Martin
2 John D. McClafferty
1 Michael Paul “Dusty” McClanahan
3 Katherine McGillis
2 William Austin McKee
3 Lindsey Jane McKinney 
2 Coleman M. Menke
2 Carl Meyer
2 Blake Meyers
3 Anna Kim Miller 
3 John Kyle Miller
3 Matthew C. Miller 
3 Ross D. Miller
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4 Johnna Rene Minemyer 
4 Justice Quinn Moench 
1 Joseph Christopher Morigeai 
4 Joshua M. Mosby 
1 Bee Kaocherpao Moua 
3 Torger Lane Myran 
3 Bryn H. Nantell
1 Joseph Randall Nelson Jr.
2 Vut Tuan Trinh Nguyen
3 Jesse James Nicholson
1 Paul H. Nilson 
3 Chad Thomas Nixon
2 Courtney Shannon O ’Connell
3 Daniel John O ’Neill V
2 John Hayden O ’Shaughnessy
3 Mathew C. Oatman
1 Rudolf Scott Ottersen
2 Lisa Virginia O tto
4 Sarah Jean Paardekooper
3 Andrew Robert Paffhausen
2 Christopher B. Parnell
W ith a Minor in Communication 
Studies
3 Joseph Patterson
3 Seth M. Patterson 
3 Krista Renae Paul
1 M att Peak
3 Jaime Perez
3 Michiel Petruzelli
4 Melissa Picoli
2 Matthew Alexander Plattes
3 Megan Clair Pohley
Also with Major in Marketing 
1 Tyler J. Potts
1 William Johnstone Pounds
4 Michelle A. Pratt
3 Jessica Marie Prongua
2 Randy M. Putman
3 Kate Allison Rankin
3 Brent Thomas Rasmussen 
3 Carrie Marie Rasmussen 
3 Kyla Merry Rauch
University Scholar, Honors Program 
W ith High Honors 
3 Regan Reppe 
2 Joshua E Richards
2 Chad Raymond Riley
3 Christopher Gerard Riley 
3 Christopher J. Roberts
2 Ian Matthew Robinson 
With High Honors 
1 Daniel Joseph Rollins
2 Frederick C. Rombyer II
3 Elizabeth Ashleigh Rose 
2 Ollie Ryan Rubie
1 Anthony D. Russo
2 Ryan Michael Rutz
4 Jacob William Sakaske
2 Byron Dean Santi
3 Kathleen Michelle Schardt
W ith Honors
With a Minor in Office Systems 
Management
3 Nicholas Z. Schiele
4 David Andrew Schlatter 
3 Susan Schmele
3 Amanda Katherine Elizabeth Sesock
4 Ellen Sexton
3 Matthew Ryan Shahan 
3 Dana M. Sheehan
3 Josi Lee Sherman
2 Peter J. Sloan
4 Kelsey Dawn Small
3 Derek Smith
3 Trevor Blake Smith 
3 Justin Robert Snow
1 Jennifer Nicole St Goddard 
3 Paul N. St Pierre
3 Nathan James Stanhope 
With Honors 
3 Emily Lynn Stanton 
3 Sara Starr 
3 Jessica M. Stelling
With a Minor in Spanish 
3 Austin J. Stevens
2 Ericka Rae Stewart 
2 Jesse Stiles
2 Ki O. Stoddard
With Honors
3 Sarah Shea Stout
1 Timothy M. Streeter
3 Alexander C. Stroud
4 Candice M. Sublette 
4 Reilly C. Sullivan
3 Kenta Suzuki 
W ith Honors 
1 Seth Michael Swan 
3 Kevin J. Sweet 
3 Matthew Taras 
3 Charles Taylor 
3 Tyler Trenton Thomas
With a Minor in Office Systems 
Management
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4 Jesse C. Thompson 
3 Brandon Tintzman 
3 Braden Michael Tommerup
1 Gina Maria Toney
2 Christopher J. Torgerson
3 Sarah J. Touchette 
3 Nicholas Uren
W ith Honors 
3 Benjamin T. Vande Ven
2 Bao Moua Vang
3 Kathleen L. Vaughn
W ith High Honors
1 Nicholas Wallingford
W ith Honors
4 Cay la Jo Watson
With a Minor in Communication 
Studies
3 Dustin Edwin Weinberger 
3 Kevin Roy Welter 
3 Erik Robert Welton
2 Matthew Joseph Wermling
3 Amy Lynn W hite
2 Evalyn Whitehead
4 Jessica A. Whitman
1 Corey A. Williamson
1 Abe Wilson
W ith a Minor in Economics
3 Tyler Charles Wink 
3 Russell Alton Woith
3 Timothy Alden Wood 
3 Callie Ann Woodhouse
3 Seth Whitney Woodhouse
2 Stacey L. Woodson
4 Rachel Alyne Yarbrough
2 Aaron Gregory Young
3 Michael Charles Zens
Finance
2 Anthony W. Clark
2 Dustin Duke Dlouhy
W ith Honors
4 Katie Edwards
4 Michael Hooper 
With Honors
3 Hans Howell
W ith Honors
Also with Major in Economics 
3 Sarah Jean Howell 
3 Ashley Marie Koepp 
3 Michael J. Kucera
With a Minor in Economics
3 Christopher Kyle Kuper 
With Honors 
3 Mario Valentino Lence 
W ith Honors 
3 Benjamin Marshall
With a Minor in Economics 
3 Lyndsay Lorang Mullen 
W ith High Honors 
3 Robert Thomas William Oughton 
3 Kyle Skyba 
W ith Honors
2 Evan Stadler
3 Joscelyn Kate Weber
Information Systems 
3 Kyle James Belcher 
W ith Honors 
3 Momoko Iwata 
3 Mark Sanborn 
3 Chad David Stevenson 
W ith Honors 
3 Gene Stipe
W ith a Minor in Mathematics 
International Business 
3 Kelly Steven Jaremco 
W ith a Minor in Chinese 
3 Florence Nabiyar 
W ith Honors
Also with Major in Marketing 
Management 
3 Erin Bangs 
3 Cheryl Renee Berger 
W ith High Honors
3 Robert Anthony Cocchiarella
4 Katie K. Edwards
2 Richard H. Gross Jr.
4 Brandelyn A. Kirkness
3 Jacob J. Krebs
W ith High Honors 
3 Sean Thomas McLeod
3 Samantha M. Mize
4 Benjamin Slater 
3 Todd T. Taylor
W ith Honors
W ith Minors in Nonprofit
Administration and Communication 
Studies
3 Gina M. Tingle 
With Honors
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Marketing
3 Ashly L. Banks
4 Keelie E. Brandt
W ith High Honors 
3 Aaron A. Curtis 
W ith High Honors 
W ith a Minor in Media Arts 
3 Josh Michael Frickle
2 David J. Heimes
3 Kaila Rae Johnson
»«------
3 Ashley Marie Koepp 
3 Chad Michael Krahn
2 Sarah Marie Meyer
W ith Honors
3 Kristi Lynn Rosin
W ith a Minor in Psychology
2 Geoffrey J. Spencer
3 Matthew Allan Stroth 
3 Kayla C. Weisz
W ith Honors
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School of Education
The candidates will be presented by Roberta D. Evans 
Dean o f the School o f Education
THE DEGREE OF Bachelor of Arts in 
Education
Education
3 Carlie Rose Adamo 
1 Brandy Alexandre 
With High Honors 
3 Amy Marie Andersen
1 Jamie Elizabeth Antos
W ith Honors
2 Alinon Aaron Arpin
2 Elisabeth Anne Bailey
W ith Honors
3 Lacie Rose Bakker
With High Honors 
3 Jennifer Bartlett 
2 Sonia Lee Christine Bertek
2 Jessica Marie Bickford
3 Jamie Beth Brown
With Honors
2 Joseph R. Byrne
3 James Michael Byrnes
2 Jamie Elizabeth Carey
3 Rochelle Ann Carney
2 John M. Chaffee
3 Jodi Lynn Clark
W ith Honors
1 Carol Marie Clausen
2 April Char Clingingsmith
With Honors
With a Minor in Psychology
3 Jessica Lauren Cobb
2 Kelda Glenn Cockerham
W ith a Minor in Human and Family 
Development
3 Stephanie Rae Comer
W ith High Honors
3 Jillian Leslie Crerar
W ith Honors 
2 Melissa Jean Dafoe 
2 Elisha Davis
4 Katelyn C. Dlouhy
With Honors
2 Kami Asele Doty
3 Molly Ann Doxtater 
2 Karissa Joy Drye
University Scholar, Honors Program 
With High Honors 
W ith a Minor in Japanese
3 Nichole Breann Edwards 
With High Honors 
3 Lucia Helen Ek 
With Honors
3 Kacie Wesdund Elizagaray 
With High Honors
2 Ava Camille Ernst
W ith Honors
With a Minor in Spanish
3 Jonathan Cachuela Fines
2 Wendy Nicole Fosnaugh
With High Honors
3 Alan Adair Fox
4 Kelly Lin Garstang
3 Rachael E. Gassman 
2 Stephanie A. Graves 
With Honors
2 Carrie Sacheen Gross
With Honors
3 Rebecca Sue Gulledge
With Honors 
3 Julia Hall
With High Honors 
3 Wendy R. Hall 
With Honors 
2 Alicia May Hanson
2 Kelsy Lynne Hauer
3 Brittany Ann Hawkins
University Scholar, Honors Program 
With High Honors 
3 Heidi Jean Hinckley
3 Daniel Ray Hoehne
4 Analea Hronek
2 Theresa Lynn Jehs
3 Audrey Lea Jensen
With Honors 
3 Barbara Dee Johnson 
3 Anna Todorova Jorgens 
2 Andrea R. Kaphammer 
With High Honors 
2 Jennifer Lynn Klette 
With Honors 
2 Lindsey Nicole Kuntz 
With High Honors 
2 Jeremy Laisnez 
With High Honors 
2 Kimberley Legato 
With High Honors
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3 Autumn Marie Leva 
W ith High Honors 
3 Ronda Lailani Lind 
W ith High Honors 
3 Karen Elizabeth Louis 
3 Angela S. Luck 
3 Adam Dana McConaughey 
2 Elisa Marie McLaughlin 
2 Michelle Marie McPherson 
W ith High Honors 
2 Tyler C. Mingo 
2 Aya Mishina 
W ith Honors
2 Anthony W. Morrison
3 Lilly Katherine Mod
W ith High Honors
2 Angela Marie Mullens
3 Tasa Munzenrider 
2 Janel Myers
W ith Honors 
2 Dale Lee Olinger 
W ith Honors
2 Ashley Marie Olson
3 Zachary W. Osborne
2 Emily Christen Parks
3 Tori J. Partridge
2 Anna Marie Passi 
W ith High Honors
2 Patricia Payne'Turcotte
3 Alixia L. Pedersen 
3 Anna Lee Pfau
W ith Honors 
3 Heather Linnea Preble
University Scholar, Honors Program 
W ith High Honors
2 JessicaLeigh RaeEtta Ragen
3 Kyla Rae Rice 
3 Marilie Rice
3 Ronnie G. Richie Jr.
1 Christina L. Roesler
2 William Ashley Sanderson
2 Casey Schaefer
W ith Honors
3 Kathleen Michelle Schardt 
3 Sara Jeanne Schilly
W ith Honors
2 Katherine A. Schmidt
W ith Honors
3 Carol Sears
With High Honors 
W ith a Minor in Psychology 
2 Katie Jean Senger 
With Honors
2 Anastasia C. Smith 
2 Britt Anne Sonsalla
1 Jody Mizelle Spring
2 Janell L. Stantus
W ith Honors 
2 Courtney Elaine Stepp 
2 Stephanie Stratton 
2 Teryn Marie Stude 
2 Robyn D. Szczukowski
2 Clarence Gene Thomas Jr.
W ith Honors
3 Tyler Trenton Thomas
W ith Honors
2 Carrie A nn Tomsheck
3 Morgan L. Towery 
2 Amy S. Uecker
2 Mark Jerry Oisin Uhde
W ith Honors
3 Darrel Van Dusen
W ith High Honors 
2 Courtney Wahlberg
1 Michele E. Walsh
2 Paul Michael Weber
3 Lacey Anne Weidman 
2 Erica A. Weitz
2 Janelle E. Wells
W ith Honors
3 Nylene Wicks
3 Stacie L. Williams 
W ith Honors 
2 Lissa H. Woodward
THE DEGREE OF Bachelor of Science in 
Health and Human Performance
Health & Human Performance
2 Samantha L. Adams
1 Kate G. Allen
3 Jessica Lynn Anderson
W ith High Honors 
3 Ashley M. Amtson 
3 Drew A. Babcock
2 Joel Reese Bauserman
3 Carrie Elizabeth Behrends
4 Todd Alan Bergstrom
3 Clint Caldwell Bigham
4 Tobias N. Bonfiglio
1 Michael Raymond Boulter 
With Honors
3 Bonny-Bleu Raquel Bower 
With High Honors 
3 Tara Elizabeth Bozo 
3 Kaci Lynn Briggeman 
3 Rachel J. Cahill
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3 Brenda J. Carney 
3 Courtney Lee Carroll 
With Honors 
3 Benjamin E Cordell 
3 Amanda Dean 
3 Rachel Burn Elkon 
W ith Honors 
1 David Jordan Englund
3 Emily Olive Epperson
4 Jory Erickson
3 Rebecca Marie Estelle 
W ith Honors
3 Rebecca Mary Elizabeth Filipowicz 
3 Lindsey Leigh Flint 
W ith High Honors
1 Nozomi Fukushima
2 Scott R. Gold
3 Trevor Brandon Gunlock
3 Rebecca Lynn Hamadanchi 
3 Amber Kay Harrington 
3 James Cameron Joseph Hervol 
3 Deborah Sue Hirshberg
3 Robb Lawrence Hollenbeck
4 Michael Hopper Jr.
3 Claudia Houle
3 Tyler James Hurst 
W ith Honors 
3 Aaron Paul Jackson 
3 Trevor Kitchin
3 Angela Chrstine Koch
4 Joshua Robert LaForest 
4 Dana Kay Lauridsen
With High Honors 
With a Minor in Psychology 
4 Dusty M. Lindeen 
W ith Honors
2 Luke Robert Lovell
3 Michael Franklin Lund 
3 Jesse Aaron McFarland
3 Emmie Anne McPherson
4 Alicia Ann Mills
With Honors 
3 Kristen Marie Munk
2 Stephanie Helen Munoz-Fox
W ith Honors 
1 Stephen C. Not Afraid
3 Steven A. Nystuen
W ith Honors
1 Travis M. Obermire
W ith Honors
2 E Tyler Park
3 Heather Nicole Parks
W ith High Honors 
1 Emily Ann Peot 
1 Dennis W. Peterson 
3 Jerad T. Reinhardt 
W ith Honors 
3 Justin Boyd Richards 
3 Tracy Rulaine Roberts
W ith a Minor in Psychology 
3 Brian Robert Sauer 
3 Miquel Shaw
1 Megan Donna Sproull
W ith a Minor in Psychology 
3 Edward L. Stack 
3 Jessica Marie Stevenson 
W ith Honors
2 Jamie Lynn Terry
2 Diana Lynn Thompson
3 Maggie Thuerer
W ith a Minor in Psychology
4 Christine Tortorella 
3 Michael K. Tran
W ith High Honors
2 Lindsay M. Tripp
W ith High Honors
3 Tara LeAnn Vasey
3 Stacey Marie Wagner 
W ith Honors 
3 Patricia Gail Warrick 
3 Cody J. Westgard
1 Jessica Williams
2 Russell Frank Williams
3 Erin C. Wilmarth
2 Michelle N. Wilson
4 Lindsay Nicole Winans
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The candidates will be presented by Shirley E. Howell 
Dean o f the School o f Fine Arts
THE DEGREE OF Bachelor of Arts 
Fine Arts
4 Michelle Melissa Adam 
4 Caitlin Maire Aiston 
W ith High Honors
1 Casey Robert Bailey 
3 David W. Barney
2 Deborah Lynn Biffbrd
W ith High Honors
3 Ashley Elizabeth Britton 
3 Dan Callahan
3 Talitha N. Catron
W ith High Honors
2 Nathan Richard Closson
W ith High Honors
4 Kevin Patrick Connelly
3 Maggie Rose Copeland
W ith Honors
W ith a Minor in French
4 Andrew James Copley
2 Krista Kathryn Cornish
3 Kristal Rae Cowart
3 Mario Jane Crocifisso
3 Allison Currey
4 Helen Monica Derheim 
3 Hannah Donkersloot
W ith a Minor in Biology
2 Shannon Leslie Duncan
3 Douglas C. Eklund
W ith a Minor in Media Arts 
3 Heberto R. Espinosa
2 Katie Amanda Gage
3 Andrew John Garfield
4 Julia D. Griffin
3 Julia Diane Hall 
W ith High Honors 
1 Benjamin J. Hegenbarth 
W ith High Honors 
3 Amber Camylle Hinson 
3 Burke T. Jam
1 Taylor Patrick Lagieski
W ith a Minor in Media Arts
2 Maranda Rose Lampe
W ith a Minor in Drama
3 Anna Mary Lewing
3 Jessica Marie McCallum 
W ith High Honors 
3 Jennifer Marie Meyer 
3 Joshua T. Mohler 
3 Taskar M. Morton 
W ith Honors 
3 Jessica Rose Mullette 
With High Honors
W ith a Minor in Women’s and Gender 
Studies
2 Sarah Elizabeth Dawn Neumayer 
2 Sarah Helen Oester
2 Rebecca Marie Pester
3 Benedicte Hoiland Rabben 
3 Aaron W. Redman
With a Minor in Media Arts
3 Andrew Rizzo
4 Orie B. Roberts
3 Bryan Rosentreter 
3 Sarah Rowley 
3 Kelsey Dawn Small 
3 Benjamin D. Smith 
3 Ceridwen A. Smith 
3 Spring Dawnaleaf Snyder
2 Amanda Louise Spencer
With High Honors 
1 Janet Lynn Stewart 
With Honors
3 Lacey Elizabeth Stiles
With High Honors 
3 Shiloh Westlake Stott 
With Honors 
3 Catherine Patricia Swan 
3 Shanley Maxwell Swanson 
With High Honors 
Also with Major in Psychology 
With a Minor in Native American Studies
1 Marcel Whitney Top Sky
3 Laurel Jasmine Wall-MacLane
2 Sarah Hutchins Waner
2 Yohana K. Weaver
With Honors 
1 Jennifer Rose Wills 
With Honors
3 Megan Leigh Wright
With a Minor in Asian Studies 
3 Noelle Robinette Zinn
THE DEGREE OF Bachelor of Fine Arts 
Fine Arts
3 Nanako Arita 
With Honors 
3 Rose Elizabeth Ayers
1 Amy Michelle Bilden
With Honors 
3 Jason Blanchard 
With Honors
With a Minor in Media Arts
3 Ian Nicholas Clark
4 Amber Corneliuson
With Honors 
With a Minor in Japanese 
3 Kelly F. Cox 
With Honors 
3 Kelsey Anne Crawford 
With High Honors 
3 Taylor Rae Daley
2 Justin Kirk Delli Bovi
With High Honors
3 Drew Steven Faddis
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3 Tashia Kortney Gates THE DEGREE OF Bachelor of Music
W ith High Honors
2 Laura Ann Gay
With Honors
With a Minor in Media Arts 
4 Lacey Michele Gibbons
1 Brynda Glazier
W ith Honors
3 Katie Sue Hanson
W ith Honors 
3 Sheena Rene Hietala 
3 Margaret H. Hunt 
With High Honors 
W ith a Minor in Dance
3 Brandon J. Johnson
W ith High Honors
4 Josephine Ryan Jolena 
3 Joseph Knoepfler
3 John Charles Koelling
2 Jenna Kuiper
With Honors
3 Timothy Joseph LHeureux
With Honors
With a Minor in Media Arts 
3 Matthew Hayes Lindsay 
3 Daniel E Luwe 
W ith High Honors 
W ith a Minor in Media Arts 
3 Elizabeth Mangham 
3 Amber Rose Mason 
With High Honors 
3 Bethany Ann Mason 
3 Kaet Rebecca Morris
3 Eric Stephen Mullis
W ith Honors
4 Lillian R. Nelson
2 Kelly Long Olson
With High Honors
3 Malena Rosen
With High Honors
2 Michael E. Rosling
W ith Honors
3 Jenny Bea Sanderson
2 Caleb Joseph Sheridan
With High Honors
W ith a Minor in Media Arts
3 Jonathan Michael Stanish
With a Minor in Media Arts 
3 Brett Alan Svetlik 
3 Amber Rose Townsley 
With Honors 
3 Carrie Allison Tracy 
With Honors 
3 Jared Van Heel 
3 Matthew Drennan Wicks 
3 Amber Ruth Wock 
With Honors 
1 Karly Jean Wygmans 
3 Callie Claire Yeager 
3 Jack Zagunis 
With Honors 
3 Jacob Michael Zeimet
Composition
3 Neil Alton Haroldson 
Composition & Music Technology
3 Kris Lyn Eveland
4 Tyler Harrison Joyner
W ith High Honors
2 Gillian Rose Menichino
W ith Honors
3 Elisha Marie Williams
W ith Honors
Performance
3 Shawn Patrick Bryan 
3 Samantha Renais DeLuna 
3 Benjamin Nephi Fowler 
W ith Honors 
3 Margaret Gilmore 
W ith High Honors 
With a Minor in Anthropology
2 Kendra Pearl Jordan
W ith High Honors
3 Kathryn Elizabeth Maker
With High Honors 
3 Leif Petersen 
With Honors 
3 Robert Warren Prince 
W ith High Honors 
3 Leann Joy Robertson 
W ith High Honors 
3 Aika Sato 
With Honors 
2 Nathaniel Shuttlesworth 
With High Honors
2 Kiersten Spetz
3 Hillary Rose Tutor
W ith Honors
THE DEGREE OF Bachelor of Music Education 
Music
2 Derek Scott Barclay Bernier
W ith Honors
3 Erin L. Braunberger
W ith High Honors
2 Marilyn Elizabeth Cole
With High Honors
4 Dawn B. Douglass
3 Shelley Rose Dunn
With Honors
1 Jacqueline M. Fallon
With Honors
2 Kendra Pearl Jordan
W ith High Honors
3 Katie Kilts
W ith Honors
3 Jonathon Edward Knutson 
W ith High Honors 
3 Shoko Kumagai 
3 Linda A. Lacey 
2 Chad Richard Reep
BACCALAUREATE DEGREES
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School of Journalism
The candidates will be presented by Jerry E. Brown  
Dean o f the School o f Journalism
THE DEGREE OF Bachelor of Arts in 
Journalism
3 Jacob Athos Baynham
University Scholar, Honors Program 
W ith High Honors
3 Elias Kent Bierwag
With High Honors
W ith a Minor in Media Arts
4 Matthew B. Bloom 
4 Melissa A. Brackley
3 Ashley Lynnette Brittner
W ith Honors
1 Derek Alan Buerkle
W ith Honors
Also with Major in History
4 Peter Kurt Bulger
University Scholar, Honors Program 
W ith High Honors 
W ith a Minor in History 
3 Brianne Marie Burrowes 
3 Kasey C. Byers
2 Paola Cherzad
3 Leanne Clark
3 Matthew Cochran
W ith a Minor in Media Arts 
3 Ryan Patrick Coleman 
3 Carl Conrad 
1 Peter Coyle 
3 Timothy Edward Dailey 
W ith a Minor in Media Arts 
3 Daniel Robert Davis
Also with Major in History 
1 Danielle R. Dellerson 
3 Amanda Rae Determan
1 Jaime A. Drummond 
3 Matt DuChanois
3 Patrick Michael Duganz
2 David John Erickson
3 Cortney L. Fawthrop
W ith a Minor in Communication 
Studies
3 Zachary Aaron Franz 
W ith High Honors 
3 Kari Friedman
Also with Major in Anthropology 
2 Sarah Galbraith 
W ith Honors
3 Sara R. Gale 
With Honors
W ith a Minor in Psychology 
3 Lindsay Marie Gjerde 
With Honors
W ith a Minor in Media Arts 
3 Kimberly Glennon 
With Honors 
3 Ian Stuart Graham 
3 Patrick Gruhler 
3 Ty Hampton
2 Courtney Lane Hanson
3 Mary Maureen Hayes
W ith Honors
W ith a Minor in Media Arts
2 Hannah Leeward Heimbuch
Also with Major in Russian
3 Heather Renae Hintze
With High Honors 
With a Minor in Spanish 
3 Kevin H. Hoffman
With a Minor in Spanish 
1 Elyse Whitney Hughes 
With Honors
W ith a Minor in Communication 
Studies
3 Chandra Johnson
Also with Major in History
1 Kristin Angela Lane Knight
With Honors
2 Talia Jo Knudsen
3 Cody William Kraske
With a Minor in Political Science 
1 Justin A. Lee 
3 Dennis R. Lester
With a Minor in Media Arts 
3 Sara Lettus
With a Minor in Women’s and Gender 
Studies
3 Kerstin Irene Lock
With a Minor in Political Science 
1 Alexander Stone Loeb 
1 Anna Lundgren 
With Honors
University Scholar, Honors Program 
3 Eliza Delia Magro
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3 Mark Anthony Maher
3 Amy May
W ith a Minor in Political Science
4 Craig W. McCallum
W ith High Honors
Also with Major in Political Science
2 Rebekah Ann McDonald
Also with Major in Environmental Studies 
4 James Alexander McMahon
1 Holly K. Michels
3 Brenna Christine Noel Moore
W ith Honors
University Scholar, Honors Program
4 William Dean Moss III
3 Evianne A. Netherwood-Schwesig 
W ith a Minor in Political Science
2 Amy Moree Nile
W ith Honors
W ith a Minor in Communication Studies 
1 Nicole Ann Payton
3 Daniel Douglas Fox Person
W ith High Honors 
W ith a Minor in Economics 
1 Chelsea Rabideau
W ith a Minor in Communication Studies 
3 Aaron Rains 
3 Timothy James Ratte 
W ith Honors 
3 Autumn Renee Reagor
W ith a Minor in Communication Studies 
3 Jennifer Diane Reed
3 Emilie Ruth Ritter
W ith a Minor in Political Science
4 Ethan Robinson 
4 Jasa Jo Santos
4 Ira Sather-Olsom 
3 K’Lynn Karen Sloan 
3 Thaddeus L. Sooter 
3 Allison Lauren Squires 
3 Eric L. Stadler
W ith a Minor in History 
1 Thomas A- Strickland 
W ith Honors 
3 Sarah M. Swan
W ith a Minor in Communication Studies
3 Ryan Kahmayah Tahbo 
3 Christa L. Thomas 
3 Laurel Jasmine Wall-MacLane
1 Travis G Watkins
W ith a Minor in Political Science 
3 Jadyn Welch 
3 Sarah Elizabeth Welliver 
3 Melanie Werner
2 Andra Wisnu
3 Erin Yost
W ith a Minor in Communication Studies
2 Christopher Zielke
3 Jesse Ann Zirwes
Also with Major in French
THE DEGREE OF Bachelor of Arts in 
RadiO'Television
3 Amber Marjorie Bushnell 
W ith Honors 
3 Jessica H. Cody 
3 Elijah William Hunt
W ith a Minor in Media Arts 
3 Kristina Marie Jeske
W ith a Minor in Women’s and Gender Studies 
3 Eric R. Jochim 
3 Sarah Krueger 
3 David Michael Medina 
3 Gabriel Bleu Moore 
3 Travis J. Morss 
3 Jeremy B. Pool
1 Melissa A. Ragels
3 Matthew B. Sampson 
3 Rebecca M. Sayre 
W ith High Honors 
W ith a Minor in Media Arts 
3 Rachael Anne Silberling Sherman
2 Aaron I. Simtob
2 Abby Mae Stitt
W ith Honors
W ith a Minor in Communication Studies
3 Aimee L. Velk
W ith High Honors 
W ith a Minor in Media Arts 
3 Aletha Jola Young
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College of Health Professions and Biomedical Sciences
The candidates will he presented by David Forbes 
Dean o f the College o f Health Professions and Biomedical Sciences
THE DEGREE OF Doctor of Pharmacy 
3 Darbi Dee Anderson
2 Olagoke Olarewaju Arowomole
With High Honors
3 Jessica Austin
With High Honors
2 Kyle Austin
3 Robert Joseph Baars 
3 Nikki Baltrusch
With Honors
2 Amy Lea Bantz
With Honors
3 Ryan James Bennett
2 Mary Beth Borgstadt
With High Honors
3 Reanna Brown
2 Ryan J. Burfeind
With Honors
3 Debra M. Chibroski 
3 Amy Beal Cook
With Honors 
3 Clifford L. Cunningham 
3 Rachael Lorraine Curran 
3 Michael Thomas Dotter 
With High Honors
2 Jonathan R. Dusek
3 Bryan William Edwards
With Honors 
3 Rosanne G. Erickson 
With High Honors 
3 Jennifer Susan Errett 
2 Matthew Evans 
2 Lyndee Lou Fogel
2 Jessica A. Gemmel
3 Angela L. Goroski 
2 Adam Gourley
2 Carrie Ann Gulick
With Honors
3 Tessa L. Haggerty
2 Alicia Paige Hounchell 
2 Benjamin John Houston 
With High Honors 
2 Kathleen M. Huls 
With Honors
2 Keely M. Jeide
With High Honors
3 Nathan Johnson
2 Rory Arthur Johnson 
With Honors
3 David Lee Jurenka 
With Honors 
2 Cerissa Lee Kane 
With Honors
2 Kaylee Kountz-Kleinsasser
3 Dawn Michelle Leeper 
3 Catherine J. Matthews
With Honors 
2 Jared Michael Mattson 
With Honors 
2 Rebecca Lynn Mattson 
With High Honors 
2 Matthew R. Mills 
2 Amanda Anne Moffett 
With Honors
2 Kristi E. Monson
With High Honors
3 Lori Salo Morin 
3 Kali Fey Mues
2 Robert Larry Nilsson 
2 Carrie Peters 
With Honors 
2 David Vonn Rohrbach
2 Jessica Sholey-Pipinich
3 Brooke K. Skalsky
3 Cherith Amber Smith
2 Julie M. Smith
With Honors
3 Carrie Stanford
With Honors 
3 Emily Marie Starr
2 Jill Dorthy Stevenson
3 Joan Margaret Threadgold
With Honors 
3 Ashley Marie Toner
2 Craig B. Travis
3 Victoria Tonnu Van-Thuong
With High Honors 
3 Jessica Ann VanDaveer
University Scholar, Honors Program 
With High Honors 
3 Judith A. VanderLinde-Schuelke 
With Honors 
3 Susan Wiley-Bridges 
3 Virginia J. Woods 
2 Jereme M. Yuhas
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THE DEGREE OF Doctor of
Physical Therapy
3 Sadie Catherine Bundy 
3 Rory Cordial 
3 LaRyn Ann Curry 
3 Tammy DeMeere 
3 Pete Dunn
3 Michele H.M. Finlayson 
3 Laura Elizabeth Fisher 
3 Nancy J. Harris 
3 Amy Suzanne Heppe 
3 Joshua A. Hoopes 
3 Jessica E. Kehoe 
3 Kathleen A. Kelley 
3 Eric Kruger 
3 Amber Lynn Majerus
3 Elizabeth Anne Markle 
3 Hanna Marie Marron 
3 Karolina McGahee 
3 Holly Ann Moore 
3 Tara Sillars Mund 
3 Sarah B. Ondov 
3 Kelley Jene Owenby 
3 Jennifer Lea Phillips 
3 Lutoria E. Riechers 
3 Kristin Kathleen Schram 
3 Jessica L. Scott 
3 Melissa Swanson 
3 April Ann Taber 
3 Amy Leah Temes 
3 Hannah Ellyn Triphahn 
3 Allison Merri Wright
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School of Law
«x »
The candidates will be presented by E. Edwin Eck 
Dean o f the School o f Law
THE DEGREE OF Juris Doctor 
Law
3 Caroline Adams 
3 Neil Arnie Anthon 
3 Kent Wade Bailey 
3 Todd Douglas Baker 
3 Brooke Erin Baracker 
3 Andrew Blewett 
3 Alexander Blewett IV 
3 Aaron Navin Bouschor
2 Matthew Brahana
3 Jecyn Bremer
3 Daniel Browder 
3 Bradford James Brown 
3 Garrett James Budds 
3 Matthew Thompson Cochenour 
3 Jenny Cochrane 
3 Jeffrey T. Dickson 
3 Megan Dishong 
3 Ellen Donohue 
3 Nicole Elise Ducheneaux 
3 Jonathan E Dunbar 
3 Amy Maria Evans 
3 Jennifer Lois Ewan 
3 Tyler Reed Gemant 
3 Moriah Gillis 
3 Kristen Donald Goss 
3 John Richard Gregory III 
3 Valerie C. Grubich 
3 Katherine Lila Robinson Harper 
3 Eric Eugene Holm 
3 Sarah J. Hopper 
3 Burt N. Hurwitz 
3 Katherine Se Jung Kim Huso 
3 Mark Duane Jette 
3 Jason A. Johns 
3 Jay Tyler Johnson 
3 Isaac Michael Kantor
3 Amy Kenison 
3 Mama Lorraine Kranenburg 
3 Justin Wade Kraske 
3 George Robert Lavine III 
3 Elizabeth Lowrance 
3 Mark A. Mackin 
3 Minot Clark Maser 
3 Brian D. Mattes 
3 Christopher Rhodes McConnell 
3 Kim McKelvey 
3 Duncan Freelan McMullin 
3 Erica Biancalice Alice Mignone 
3 Brian James Miller 
3 Tanis Alyssa Miller 
3 Sarah Jane Morath 
3 William Joseph Nelson 
3 Todd Brandon Newlin 
3 Heather Kathleen O ’Loughlin 
3 Lindsay Ann Osborne 
3 Ann Beth Penner 
3 Shannan M. Piccolo 
3 Susan Howland Pomeroy 
3 Heather Michelle Ready 
3 Brandi Rose Ries 
3 Heather Webster Sather 
3 Amanda Lane Saul 
3 Joe Schumacher 
3 Erin Patrice Shanley 
3 Monique E Stafford 
3 Jason Troy Stone 
3 Joy E Tatarka 
3 Matthew Thomas Theurer 
3 Melissa Anne Tweardy 
3 Michael Joseph Wheeler 
3 Kimberly R. Wiederrick
2 Scott Gregg Wilding
3 Davyn D. Williams
3 Bree Suzann Williamson 
3 Erin Wilson
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The candidates will be presented by David A. Strobel 
Dean o f the Graduate School
THE DEGREE OF Master of 
Accountancy
Accounting
1 Elizabeth Ware Atherton 
4 Ronda E Bowen 
1 Robert Michael Buchan 
4 Mystelle M. Butterfield 
4 Brent Chadwick 
4 Andrew J. Ehlert 
1 Lindan Dean Elliott
1 Donielle M. Engebretson
2 Miranda Suzanne Filler 
4 Rosny Jurniati
4 Wendy R. Lewis 
1 Carrie Ann Lunn 
4 Kyle Temple McCollum 
1 Tyler L. McIntyre
3 Kristin Morss
1 Ryan D. Mullan 
3 Joseph Paul Mungas 
1 Michael S. O ’Leary 
1 Kelsey A. Orizotti 
1 Daniel C. Peterson
1 Brian Pickens
3 Leo Michael Prigge
2 Peng Qiu
3 Amritha Mohan Rao
4 Drew Francis Rieker 
1 Dawson A. Smith
1 Robert Arthur Thennis
4 Christopher Patrick Tilleman 
1 Britney N. Tuman
1 Samantha Paige Velk 
1 Yi Jun Vulles
THE DEGREE OF Master of Arts 
Anthropology
4 Gregory M. Anderson 
3 Darrell Albert Austin 
3 Alexander L. Baer 
3 Lara Briann Boyer 
1 Ana M. Byrne 
3 Stephanie Lynn Call
1 Jennifer Beth Camp
2 Jennifer A. Childress
3 Mark K. Cockrell
3 David Michael Crowley 
3 Jacqueline A. Elam 
3 Eileen L. Flannigan-Lewis 
3 Amanda Katelin Gango 
3 Jenee Caprice Gesler 
3 Joseph S. Hamilton 
3 Lucinda M. Hemry 
3 Heidi Ann Hill-Picchietti
3 Linda M att Juneau
4 Helen Alexandra Keremedjiev 
3 John J. Kinsner
1 Bethany Klein
3 Margaret Rose Kress
2 Wendy N. Leach
3 Blair Elizabeth Logan
3 Dirk McKitterick Markle 
3 Jolen Anya' Minetz 
3 Cynthia Marie Mischke
3 Anita C. Moryc
4 Ann Muir
3 Kevin C. Newman
4 Sarah Nichole Parker
3 Melissa Marie Ray
4 Misty Marie Keahi Rego 
3 Travis Hoffmaster Rose 
3 Stacy G. Russell
3 Matthew Gregory Sadorf 
3 Michelle Cull San Antonio 
3 Jennifer Ellen Sanders 
3 Jeffery A. Schiel
2 Hilary Sarah Sheaves
3 Kelly Jean Shields 
3 Elizabeth Sperry
3 Jason Daniel Strahl 
3 Hilleary Allison Sutton 
3 Molly Elizabeth Swords 
3 Yasuko Takebe 
3 Sarah A. Tarka 
3 Shannon Marjorie Vihlene 
3 Laura Beth Wagster 
3 Debbie L. Wilkey 
3 Colleen M. Williams 
3 Aaron Stan Zadow
Communication Studies
2 Clair Owen Canfield
3 Kimberly Anne Clinger
3 Megan Kate Gale
4 Jennifer L. Geist 
3 Thain Y. Hagan
3 Cassandra J. Hemphill 
3 William Homestead 
3 Jeremy Rhodes 
3 Claire Marie Spanier 
3 Jennifer Ann vonSehlen
Counselor Education 
3 Erin Anne Anders 
1 Jessica Linda Berry 
3 Brenda Carol Binkerd 
1 Jesse Aaron Casterson 
3 Rory Chris tiaens 
3 Tonya Shay Courville
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1 Stacey Maxine DeW itt
2 Michal Lynn Farley
2 Yoko Ichimura
3 Joshua L. Inabnit
3 Robert Compton Jeffs 
3 Sarah Anne Jones 
1 Michele Colleen Keller 
1 Sheri LaCombe 
3 Olin Beau Martin 
1 Angela Giuliani Opitz 
1 Annelies Tuinzing Pedersen
3 Julianne Auerbach Pitts
1 Alexis Jane Ranstrom
4 Melissa Elizabeth Robbins 
3 Jennifer Lynn Schubring
3 Katie E. Shevlin
3 Shannan C. Sproull
4 Jennifer A nn West
Economics
3 Benjamin Cerf Harris 
3 Matthew Larson Silbaugh 
3 Brian Philip Vander Naald
English
3 Pandora Andre-Beatty
2 Jill M. Beauchesne
3 Michael Erik Bigley 
3 Anna K. Boshka
3 Carly Jean Dandrea 
3 Ian Anderson Dundas 
3 Ann Emmons 
3 Darcy Anne Feder 
3 Jennifer Ashley Gallagher 
3 Brian C. Grosenbaugh 
3 Jacob Hansen
2 Steven Jubitz Hawley
3 Scott Davis Howard 
3 Ben Kuntz
3 Michael David Lukas 
3 Erika Noelle Mann 
3 Mark Matthews 
3 Rachel S. May 
1 Emily Rachel Murphy 
3 Maria Carla Nissi 
1 Jennifer Willow Olson 
3 Scott Preston 
3 Tiffany Leigh Rehbein
1 Marilyn Seastone
3 Agatha Kathleen Shwayder 
3 Lauren Goodwin Slaughter
3 Tracy J. Struck
2 Nancy M. Thibo
3 Christabel Umphrey
1 Lydia Willoughby
Fine Arts
2 Penelope Baquero
2 Stephanie Barrett-Pointer 
1 Rae Lynn Brown
4 Patrick Campbell
4 Stacey Fisher
1 Angela M. Garcia 
4 Jeanine Anne Gibby 
1 Julie Ann Haas 
4 Mary M. Hinojosa 
4 Steven Lee Holte 
1 Jeanne E. Hopkins
3 Theodore Brooks Hughes 
1 Stephen C. Irving
4 Philip Michael Johns 
1 Diane Evelyn Jordan
3 Leah Jennifer Katz
1 Stephanie Lynne McLain
1 Christy Krivec Meurer
4 Kyla L. Morton 
4 Lisa Nicholls
2 Tricia Opstad
4 Tammy L. Schnittgrund 
4 Angela Nichole Schowengerdt 
4 Carrie Scozzaro
1 Patricia Ann Torba 
4 John W ell'Off-Man
4 Stephanie Jeane W hite
Geography
3 Deborah Jeanne Belden 
3 Zachary Robert Brandt
2 James Lawson Chapman
3 William Frank Preston Cumming 
3 Laura Leeanne Forrest
3 Meghan Marie Gemma 
3 David L. Gray II 
3 Benjamin J. Growley
3 Jennifer Lynn Hamilton
4 Elizabeth Anne Hertz
3 Sidney Rankin Holmes Jr.
3 Louis Jarvis 
3 Janice Louise Jones 
3 Bruce A. Koerner 
3 Daniel J. Kostelnik 
3 Gregory W. Lewis 
3 Bret T. Magdasy 
3 Anthony Jason Mandala 
3 Ellen Erdahl Markin 
3 Gregory M. McNally 
3 Chad E. Newman
3 Nathan George Pelletier
4 Benjamin J. Ravitz
3 John Perkins Sanford 
3 Melanie Anne Smith 
1 Brian C. Speer 
3 Kimberly R. Spielman 
3 Glenn K. Stad
3 Miles J. Wacker
4 Heather Rae Weldon
History
3 Matthew Ronald Carl 
1 Benjamin Michael Cater 
3 Brent E. Cummings 
3 Andrew Montgomery Endorf 
3 Brent M. Heady
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3 Dylan Hendrickson 
3 Shannon Michael 
3 Milena Oganesyan 
3 Peter N. Olsen
3 Joshua Pollarine
4 Erica Lindsay Probst 
3 Zoe Ann Stoltz
Intercult Youth & Family Devel
2 Dana James Myers
3 Twila Mae Old Coyote
4 Emily Ann Potter
3 Jennifer Kathleen Richert
Journalism
3 Rose G. Boyer
4 Caitlin Jean Copple 
3 Brian McDermott
2 Anne Elizabeth Pettinger
3 Mary G. Rizos
3 Daniel E. Testa 
3 Nicole Todd 
3 Jerry Taylor Wolf
Linguistics
3 Elizabeth Dawn Alezetes
4 Kelsi Camp
3 Emilie Laurence Epperson
2 Daniel Richard McCloy
3 Amanda Marie McGinnis 
3 Melinda Kay Mix
2 Tracy G. Stone
3 Jacqueline Rubino Teasdale 
3 Kodi J. Zavala
Mathematics
1 Samantha Allen
2 Rebecca J. Burkala
3 John Abraham Goldes
3 Nicholas Fitzgerald McClure 
3 Sharon O ’Hare 
3 Liam Rafferty
Modem Languages & Literatures 
2 Jay Gordon Bostrom
2 Anna K. Lokowich
3 Claire Angelique Mouflard
Philosophy
3 Cameron J. Brauer 
3 Brandt Geyerman 
3 Matthew Adam Gray 
3 Beth Ann Headley
3 Joshua William Laabs
4 Hailey M. Magsig 
1 Sarah McGrath
1 Sarah Pohl 
3 Eric Dane Walker 
3 Vincent William Wisniewski Jr
Political Science 
3 Robert James Bailey 
3 Erin Anne Burd 
3 Charles Gregory
1 Jennifer F. Hathaway 
3 Katrin-Marie Lirios Madayag 
3 Tyler Ryan Matsdorf
1 Ozren Runic
3 John T. Spalding 
3 Tara Leigh Steinke 
3 William E Stodden
Psychology
3 Amber Nicole Bonogofsky
2 Jennifer Brinegar
3 Abby Kiklevich Carleton 
3 Heather Lynn Kirby
2 Eve Marie Lahti-Harper
3 Joanna Legerski 
2 Nicole McCray
1 Aaron Charles Morsette
2 Annesa Flentje Santa
2 Brooke Rose Spangler
Sociology
1 Jodi R. Case
3 Samantha Renee Cumley 
3 Mariana Michelle Kosky
3 Patrick Anthony Laughlin
3 Dione Gwynne Brandau Mercer
4 Sarah Lynn Moesser
2 Jenni Johanna Pohjoispuro
3 Dana Leigh Price
3 Lindsay Sascha Ross-Hunt 
3 Floy O. Scott 
3 Lisa A. Speegle
School Psychology 
1 Monica Sue Hagestad
THE DEGREE OF Master of Business 
Administration
Business Administration 
3 Joseph J. Adams 
3 Nancy Joyce Anderson
3 Brian Balderston
4 Bradley Aaron Batiuk 
4 Lawrence Joseph Beck 
1 Nicholas M. Best
3 Katheryn Annette Black
3 Trevor John Blyth
4 William D. Boger
3 Michael R. Bostwick 
3 Scott Samuel Chaffee 
3 Jared E. Choc 
3 Catherine Claro
1 Christopher Bradley Corbin 
3 Joseph M. Degel
2 Mark S. Dixon
3 James Nathan Dolph 
3 Anssi DuMontier
3 Rikki Lynn Duncan 
1 Thomas Albert Duppong
1 Johnathan Russ Fields
2 Gina Marie Finley
1 Robert Charles Fouhy
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3 Robert Joseph Gibson 
3 Jason James Glidden 
3 Jesse Himsworth 
1 Chad John Carter Hooker 
3 Alisa Elaine Ibey 
3 Jonathan Stephen Jackson 
1 Tyler James Johnson 
3 Colette Keller 
3 Deborah Knutson Kelley 
3 Erin Michelle Kenter 
3 Crystal Spring Kuntz 
1 Gabriel Nicolas Longoria 
3 Jason Wade Ludeman
1 Justin James Maddison 
3 Krishna C. Mandava
3 Minot Clark Maser
3 Shelly F. McDonald
4 Kyle Richard McGovern 
3 Timothy D. Miller
2 Mariana Luminita Nicolae
3 Adil Ergaliuly Nurgozhin
4 Mickey K. Ogg
3 Kristina R. Olsen
1 David Lee Owenby 
3 Dawn M. Petritz
2 Christopher B. Polhemus
3 Jennifer L. Prigge
1 Joseph C. Radtke
4 Raquel Montenegro Ramirez 
3 Michael R Rau
2 Laurel Marie Rideout
3 Anna Marie Riegel
3 Kenneth Norman Runnion
4 David Alan Sande 
3 Jennifer R. Stuber
2 Scott Robert Todorovich
3 Ronald Rodney Trahan
2 Nick Tyree
4 Tiffany Christine Wehrmann
3 Carl Joseph Williams
Business Administration'Exter 
3 Todd Tregidga
THE DEGREE OF Master of Ecosystem 
Management
Ecosystem Management 
3 Richard J. Briskin
THE DEGREE OF Master of Education 
Curriculum & Instruction 
1 Laura E. Abbene 
3 Katie Stan Adams 
1 Matthew Allen Alsbury 
1 Brian A. Anderson
3 Jay Anderson
1 Joana Benach-Salas
2 Barbra Jean Bierie
4 Jan Marie Burgess
3 Anne M. Carpenter
4 Deborah Lee Carstensen 
4 Anne Z. Castren 
3 Karin C. Chimo 
1 Jaime Gail Clark
1 Beth Wright Cole
2 Manda Beth Davis
1 Christina Michele Duchien
3 Jessica Patrice Eilertson
3 Joni Farinacci
4 Gary Wallace Fegan
2 Christine Lynn Gordon
3 Heidi Burke Gross
3 Britt Mary Hanford
3 Kristen Ann Helmbrecht 
1 James Lee Helmen
4 Staci Hemmer
Also with Major in Secondary Certification 
4 Rhonda Carol Homer 
1 Samantha Humphrey 
4 Brandon A. Johnson 
4 Karen Johnson 
4 Scott Eric Johnson
Also with Major in Elementary Education
3 Stacy Lee Kelch
1 Elisabeth L. Laatsch
4 Junell Dyan Lawrence 
4 Della R. Lonner
Also with Major in Secondary Certification 
1 Michelle Heather Manning 
1 Larry D. Mansch
3 Lucy Jean Myklebust Marose
4 Shane Mikel McCorkle
Also with Major in Secondary Certification 
4 Allison Marie McFarland 
4 Brittany Reif McKenzie
Also with Major in Special Education Endorsement 
4 Erica L. Mercurio 
1 Heather Minster 
1 Tamara Heidi Moller 
1 Tim J. Mosbacher 
4 Christina Meagan Newberry
Also with Major in Secondary Certification
1 Catherine Noel Nies 
4 Kristine J. Nunn
2 Bonnie L. Ortner
4 Noel Christine Osterman 
4 Marcy L. O tten
1 Ellen M. Parchen
4 Erica Staley Parker
Also with Major in Elementary Certification
2 Michelle Renee Peck 
4 Carol L. Wham Reed
1 Dominique Anne Robinson 
4 Timothy J. San Pedro
Also with Major in Secondary Certification 
1 Marissa Kathleen Schoemer 
4 Leif Seed
4 Scarlett Esther Sherman
Also with Major in Secondary Certification 
1 Caroline Nicole Simpson
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4 Karis L. Smith
Also with Major in Secondary 
Certification
1 Tara M. Hammond Smith
3 Steven Leonard Stiff 
1 Glenna Ryan Tawney
1 Suzanne Lyn Thompson 
1 Christopher R. Toivonen
4 Cecily Sky Townsend
4 Sharon M. Connelly Tucker 
4 Jesse Visciglia
1 David Lee Walker
2 Nancy Ann Wann 
4 Troy L. Waters
2 Shannon Weeks
3 Dana Pearl Whitney
4 Matthew J. Wolk
2 Matthew James Wright 
4 Elizabeth ZurMeuhlen
Education Leadership
1 Jeffrey A. Bermes
3 Anne M. BrownelLTanner
2 Debra Popovich Caffrey
1 Joel James Carlson
2 HsiaO'Chi Chang 
1 Robert D. DoBell
1 Richard T. Durgin Jr.
1 Terry Lee Falcon
2 Samantha R. Grant
3 Julie Hanger Hainline 
3 Diego D. Hammett
1 Heather Sartori Hoyer 
1 Keith J. Hoyer
1 Mark F. Irvin
2 Matthew William Kleinsasser
3 Mary B. Kynett
4 Steven Lee Lewis
2 Timothy D. Love
3 Tamara Lysons
3 Yvette Ellen Majerus
2 Stephan Joseph Maloney
3 Julia McCarthy-McLaverty 
3 Stephen J. Pinsoneault
2 Becky A. Rappold 
1 Renee Rasmussen
1 Nicole A. D. Senkbeil 
1 Kimberly D. Sorkness 
1 William Joseph Sullivan
3 Shannon Dee Thompson 
1 Melissa Ann Walker
1 Arthur M. Walsh Jr.
3 Rose Anne Woodford
Education Leadership-External
4 Kristin Winder
T H E  D EG R EE O F M aster o f  Fine Arts 
Creative W riting
2 Jill M. Beauchesne
3 Elisabeth K. Benjamin 
3 Michael Erik Bigley
3 Tim Coffield 
3 David Bradley Eddy 
3 Grace Cushman Egbert
2 Robert Theodore Gail
3 Kimberly Nell Henderson 
3 Peter F. Jones
3 Nabil Kashyap 
3 Molly K. McDonald 
3 Jason McMackin 
3 Annie Hoang Nguyen 
3 Jeremy Nicholas Pataky 
1 Jeffrey B. Ross 
3 Andrew Paul Smetanka 
3 Jessie Sobey 
3 Patia Stephens 
3 Jill Walsh 
3 Rachel Weaver
Fine Arts
3 Tonya D. Easbey 
3 Nicholas David Franczyk 
3 Jason Lee Gutzmer 
3 Linda K. McCray 
3 Kendall Anne Mingey 
3 D J Selmeyer 
3 Travis W. Stevens 
3 Amanda Turpen 
3 Meaghan Christine Wills
THE DEGREE OF Master of Forestry
Forestry
3 Joss McKinnon
THE DEGREE OF Master of 
Interdisciplinary Studies
Interdisciplinary Studies
4 Cinna Mary Boyle
3 Yulia V. Filimonenko 
3 Ronya Joy Hoblit 
3 Jennifer Dacy Marangelo 
3 Salisha Anne Old Bull
2 Meghan Jennifer Piercy
THE DEGREE OF Master of Music 
Music
3 Nancy Rae Caron
3 Louise Nedela Donahue
3 Kurt Bernard Duffher
3 Melissa Nicole Gilbert
3 Gina R. Lapka
3 Veronica Rae Turner
TH E DEGREE OF Master of Public
Administration
Public Administration
3 Stacey Jean Anderson
4 Stephen R Caldwell 
3 Molly L. Collins
3 Justin Morris Cross 
3 Charles Denowh 
3 Karen Edmonds
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3 Stephen M. FitzGerald 
2 Jean Marie Gee
2 Sage Marie Grendahl
1 Suzanne Grunenfelder-Habbe
3 Adam M. Hammatt
4 Gerald Ray Harris 
4 Edith Anne Hills
2 Joel Daniel Jacks 
1 Jill Andrea Jarman 
1 Stephen M. Johnson
3 Jeremiah E Lynch
4 Megan Dawn McCrae 
1 Kathryn McEnery
3 Rosemarie Katherine Mesich
4 Kristine K. Murphy
1 Ursla Gene Null 
3 Adil Nurgozhin 
3 Shane Jesse Ralston 
3 Michelle R. Sangrey 
3 Stacey Scarborough 
3 Joel Thomas Steinmetz
3 Denice Swanke
4 Kristina Swanson 
3 Anna Lee Virts 
3 M. Joseph Weber
3 Loraine A nn Wodnik
4 Erik Jefferson Wood
THE DEGREE OF Master of Science 
Biochemistry
2 Jingjing Wang
Chemistry
3 James J. Covino II
3 Janet Kathleen Lynch 
2 Kathryn Louise Mintz
2 Ryan Michael Murray
4 Patricia Diane Stewart
Computer Science
3 Jonathan B. Adams
3 Charles Joseph Alex IV 
1 Yuanzhen Bao 
3 Erik M. Brilz 
3 Erin Michael Brimhall 
3 Chen Cao
3 Melissa Elizabeth Holmes
3 Michael E Leary
4 Craig William Macholz 
3 Nora J. McDougall
1 Sean McMullin
3 Kim Joachim Oehmichen 
3 Kraisom Toschana 
3 Jonathan Paul Waddell
2 Shigui Yuan
Environmental Studies
3 Lindsay Michelle Arthur 
3 Paige Bonaker
2 Shoren Brown
3 Benjamin Rogers Colvin 
3 Megan Corrigan
3 Katherine Alison Court 
3 Jacob S. Cowgill 
3 Brian Crawford 
3 Anthony K. Dorame 
3 Brian Ferrasci-O’Malley
2 Matthew S. Frank
3 Jeffrey Andrew Gailus
3 Kathleen Anne Hasenbank 
3 Brad Hash 
3 Anna Dean Holden 
2 Kristina J. Hubbard 
2 Paul Hubbard
2 Alison Duvall Jonkel
1 Erin Catherine Kautz
3 David Scott Kennedy 
3 Jeffrey W. LaVoie
2 Jay Charles Lininger
3 Sharon Carol Mader
4 Ron W. Malecki
3 Anthony Jason Mandala
2 Genevieve Jessop Marsh
3 Mary B. McKinley
2 Catherine Meeks
1 Christine Kay Morris
3 Beth Neely
2 Robin Patten
4 Kylie Paul
1 Michele Kathryn Reinhart
3 Rebecca J. Rising
2 John Adam Senn
3 Jamie Elaine Silberberger 
2 Ethan A. Smith
2 Merianne Angeline Stansbury
2 Sarah Diane Stokes
3 Louis Volpe
2 Gregory M. Vranizan
3 Joel A. Webster
3 Bryan Richard von Lossberg
Forestry
4 Jodi Elizabeth Berg 
1 Curan Bonham
3 Tricia A. Burgoyne 
3 Noah V. Jackson 
3 Nathaniel L. Johnson 
3 Lucas A. Jones 
3 Alana J. Oakins 
3 Benjamin C. Pratt
1 Jennifer E. Rackley
2 Eric Lee Tangedahl
3 Jennifer L. Taylor
3 Aimee Kathleen Vitateau 
J Charles Edward Vopicka
Geology
2 Jessica Anne Bleha
3 Michael David Bradway 
3 Connie Lynn Brown
1 Joel Matthew Brown 
3 Kristin Anne Burns 
3 Peggy Susie Clements
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2 Jason Omer Edwards
2 Aaron Fiaschetti
3 Erin Marie Haney
3 Heather Marie Henry 
3 Frank David Janiszewski
2 Ian A. Magruder
3 Julian G. McCune
3 Toby Warren Meierbachtol 
3 Jacob Steven Mohrmann 
3 Sheetal Patel
2 Shandin Pete
1 Edward Lloyd Salmon III
3 Mary Kathryn Sutherland
Health & Human Performance
3 Lorene K. Bishop
2 Helen Catherine Burnside
3 Joseph Wiman Domitrovich
3 Jennifer L. Gouldsberry'Wellman
2 Walter S. Hailes
3 Jacqueline M. Kakos 
3 Ruliang Liao
3 Erika Marie Lieberg 
3 Ian Richard Marshall 
3 Benjamin James Marx 
3 Nicole J. Plante 
1 Kristin Sara Rohfleisch 
1 Catherine Amelia Taft
Microbiology
1 Sandra M. Adams
3 Teresa Eleanor Paulish
4 Alejandra Valenzuela
Organismal Biology & Ecology 
3 Cameron Edwards Naficy 
Organismal Biology & Ecology 
3 Lorri C. Eberle 
3 Aaron Hill
3 Eli Loomis
2 Paolo Stefano Segre
4 Meredith Bettencourt Swett
3 Audrey Marie Thompson 
Pharmacol/Pharmaceutical Scien
2 Laura Elizabeth Wilham 
Pharmaceutical Sciences
2 Cherokee Rose Lee Rova
1 Matthew D. Thullbery
Recreation Management
3 Robert Daniel Nelson
2 Eric Paul Turbeville
Resource Conservation
3 Sarah Canepa
3 Jennifer Ann Cash 
3 Kate Elisabeth Dircksen 
3 Motoshi Honda 
3 Megan E. Huth 
3 Deborah Kay Izlar 
3 T. Rene Kittle
3 Ethan Mace
2 Kimberly Notin
3 Garrett Kenneth Olson 
3 Sarah L. Potenza
3 Joanna E. Seibert 
3 Crystal S. Stonesifer
1 Kinley Tshering
3 Emily Ruth West
Toxicology
4 Tyler John Fortune
Wildlife Biology 
3 Masanori Abe
2 Stephen J. Amish
3 Angela Marie Battazzo 
3 Steve Carson
2 Tonya Chilton
3 Angela G. Daenzer
3 Florence Marie Gardipee 
3 C. Gregory Guscio 
3 Nyeema C. Harris 
3 Asad Lodhi 
3 Zachary David Parsons 
3 Ty Douglas Smucker 
3 William D. Sparklin
THE DEGREE OF Master of Social Work
Social Work 
3 Joy Clark Akin 
3 Sarah B. Aronson 
3 Terri Bauer 
3 Stefan Carter Bean
3 Molly Beebe
4 Kristin Best
3 Kimberly Elise Brown 
3 Bonnie Rae Buckingham 
3 Teresa Lynn Carlson 
3 Patricia A. Clark 
3 Saul Clement 
3 Glenn A. Cockrell 
3 Barbara Ann Cowan 
3 Eric Lewis Diamond 
3 Eran Elizabeth Fowler 
3 Niraja Barbara Lynn Golightly 
3 Rachel T. Gooen 
3 Jenny Ann Greenfield 
3 Elizabeth K.M. Hector 
3 Matthew Mark Hopkins 
3 Annie J. Kaylor
3 Warren A. Michelson
4 Edward E Moriarity Jr.
3 Jeffrey L. Mouyios
3 Megan Anisa Phillips 
1 Elrae Dawn White Thunder Potts 
3 Karen M. Reynolds
3 Marcia Jo Tharp
4 Bridget Teresa Troy 
3 Birdie L. Vergeyle
3 Bryan H. Vralsted 
3 Howard Leslie Williams
Post>Master Degrees
-x~
Graduate School
- x -
The candidates will he presented by David  A . Strobel 
Dean o f  the Graduate School
THE DEGREE OF Education Specialist
Counselor Education
4 Kimberly Brown Campbell 
4 Jenenne E. Howell 
3 Christine L. Kolczak
3 Marsha M. Solak
Education Leadership
4 Francine Marie Boxer
School Psychology 
3 Jason David Bailey 
3 Deanna Maria Burd 
3 Monica S. Hagestad 
3 Kirstie Hartwell 
3 Cara R. Johnson 
3 Cody Rye Pallister 
3 Brandon Jared Rennie 
3 Erin Taylor-Hanson 
1 Cynthia Wamer-Dobrowski
Doctoral Degrees
- x ~
Graduate School
-x »
The candidates will be presented by David  A . Strobel 
Dean o f the Graduate School
THE DEGREE OF Doctor of Education 
Curriculum & Instruction
3 Susann M. Bradford
Dissertation: The Use o f Math 
Dialogues to Support Student Discourse 
in Ninth Grade Prealgebra Classes 
2 Dana Kay Haring
Dissertation: The Impact of Peer 
Discussion Groups on the Recreational 
Reading of Seventh Grade Students
4 Richard Dennis Lahti II
Counselor Education & Supervision
2 Nilda Soto Bishop
Dissertation: Implementation and 
Assessment of a Test Anxiety Reduction 
Program Presented to 10th Graders and 
Their Subsequent Performance on the 
Montcas Criterion Referenced Test
Education Leadership
3 David Ingram Henderson
Education Leadership
3 Dalton Leonard Anderson
3 Douglas Shields Bennett
Dissertation: Teacher Efficacy in the 
Implementation of New Curriculum 
Supported by Professional Development
4 Corrienne Beres
3 Francine Marie Boxer
Dissertation: A  Comparative Study of 
Leadership Characteristics of Principals 
in Charter Schools and Traditional 
Public Schools.
3 Robin Rae Castle
Dissertation: A  Study of Social Distance 
as a Disposition in Teacher Education 
Candidates
3 Nancy Kristine Gagen Clouse
Dissertation: The Leadership Role in 
Online Mentoring Programs for New 
Teachers
3 Barbara A. Cooper 
3 Deborah Wynne Deak
Dissertation: Principal Preparation and 
the Paradigm of Alberta Public School 
Principals: A  Multiple Case Study
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3 Cheryl Anne Gilmore
Dissertation: Change, Principal Trust 
and Enabling School Structures: An 
Analysis of Relationships in Southern 
Alberta Schools 
3 Ann Harwood
Dissertation: Baby Boomers and Older 
Adults: Experiential Learning, Social 
Responsibility Disciplines and Higher 
Education
3 Dorothy Marie Hett 
3 James H. Lindstrom 
3 Barry William Litun 
3 Michael Anson Magone
Dissertation: Education Law Priorities 
and Need: A  Comparative Analysis 
3 Patricia McPherson Kero
Dissertation: Leaders Rebuilding a 
University After a Natural Disaster: A 
Phenomenology Study 
3 Carmen Philip Mombourquette 
Dissertation: A  Study of the 
Relationship between the Type of Parent 
Involvement and High School Student 
Engagement, Academic Achievement, 
Attendance, and Attitude towards 
School
3 Barbara Joan Parker 
3 Kelly Burke Thomas
Dissertation: First Nation, Metis and 
Inuit School - Community Learning 
Environment Project 
3 Dorothea Reynolds Wood
Dissertation: A  Grounded Theory of 
Teacher Sensemaking Processes in a 
Climate of Change
THE DEGREE OF Doctor of Philosophy 
Biochemistry /Microbiology 
3 Meghan C. Lybecker
Dissertation: A Small RNA Regulates 
RpoS in Borrelia Burgdorferi
Chemistry
1 David Brian Bolstad
Dissertation: Synthesis of N ovel2’- 
Alkyl-6-Nitroquipazine Analogs for 
Imaging the Serotonin Transporter 
by Positron Emission Tomography 
3 John Cecil Deming
Dissertation: Using Inquiry in High 
School Chemistry to Enhance Student’s 
Scientific Thinking Skills 
1 Jennifer M. Dinges
Dissertation: Production and 
Application of Scalemic Nonactate
3 Jean-Louis Gregoire Etoga
Dissertation: Synthesis and 
Biological Activity of Asymmetric 
Tetrahydropiperidines As 
Conformationally-Restricted Analogs 
of Glutamate. Amino Acid Analogs 
Bearing a Sulfonic Acid Group as the 
Distal Isostere.
4 Mark Anthony Hughes 
1 Brian Reynold Kusche
Dissertation: Serotonin Transporter 
Inhibitor Ligands: Synthesis of 2’- 
substituted-6-nitroquipazine. Analogs as 
Potential Positron Emission Tomography 
Imaging Agents 
4 Paul T. Miller
Dissertation: Investigation and 
Modeling of Seasonal Nutrient 
Dynamics in Smallscale Constructed 
Wetland Treatment System Treating 
Primary Effluent From Small Flow 
Wasterwater Treatment Plants With 
Applications of Effluent Reuse in 
Biofuel Production
1 Jason Mullins
Dissertation: Synthesis of 
Conformationally-Restricted Analogs of 
Glutamate via Ring Forming Strategies3 
Eric Daniel Paprocki
2 Matthew E Seidel
Dissertation: A Sensor for In Situ 
Spectrophotometric Measurements of 
Seawater pH 
1 Peter G. Slade
Dissertation: Chromium Induced 
Oxiadative DNA Damage 
1 Shigui Yuan
Dissertation: Optimization 
of a submersible autonomous 
spectrophotometric sensor for pH 
measurements in low ionic strength 
freshwater
Forestry
3 Robert S. Ahl
Dissertation: Integrated Landscape 
Assessment through Linked Vegetation 
and Hydrologic Modeling 
3 Katherine E Bleiker
Dissertation: Multiple Species 
Interactions in the Mountain Pine 
Beetle System 
3 Charles Kenneth Brewer
Dissertation: Remote Sensing 
Applications to Support Sustainable 
Natural Resource Management
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3 Neal A. Christensen
4 Chad E. Dear
3 Alice B. Flowers
Dissertation: Assessing the Effectiveness 
o f a Place-Based Conservation 
Education Program by Applying 
Utilzation-Focused Evaluation
4 Michael Jimenez
3 Shawn Thomas McKinney 
Dissertation: The Role of Forest 
Health Conditions on Seed Predation 
and Dispersal in W hitebark Pine: An 
Ecosystem Comparison Between the 
Northern and Central Rocky Mountains
3 Kjerstin R. Skov
Dissertation: Fire Effects on Douglas-Fir 
Physiology, Anti-Herbivore Defense, 
Douglas-Fir Beetle Reproduction, And 
Natural Enemy Distribution
2 Keith D. Stockmann
Dissertation: A  Cost Effectiveness 
Analysis o f Preventative Mitigation 
Options for Wildland Urban Interface 
Homes Threatened by Wildfire
Fish and Wildlife Biology
3 Kathleen Griffin
Dissertation: Spatial Population 
Dynamics of a Painted Turtle Population 
in Montana
3 Brett Lincoln Walker
Dissertation: Population Response of 
Greater Sage-Grouse (Centrocercus 
urophasianus) to Coal-Bed Natural Gas 
Development and West Nile Virus in 
the Powder River Basin
Geology
3 John Stuart MacLean
Dissertation: Detrital-Zircon 
Geochronologic Provenance Analyses 
T h at Test and Expand the East Siberia- 
West Lourentia Rodinia Reconstruction
3 Emily Marguerite Geraghty Ward 
Dissertation: Development o f the 
Rocky Mountain Foreland Basin: 
Combined Structural, Geochemical, 
and Mineralogical Analysis of Basin 
Migration Rocky Mountain Thrust 
Front, Northwest Montana
History
3 Nicholas Curchin Peterson Vrooman 
Dissertation: Infinity Nation: Metis of 
the Northern Plains
Individual Interdisciplinary 
4 Young-ee Cho
3 Nancy Mae Cunningham
Dissertation: An Assessment of the HIV 
Prevention Needs of Injection Drug 
Users in Montana
4 William J. Gleason 
3 Coral Gubler
Dissertation: Exploring the Relationship 
Between Physical Activity and Risk 
Factors o f Cardiovascular Disease 
3 Deborah Evelyn Holland
Dissertation: Resolving Employment 
Retention Barriers to Enhance Self- 
Sufficiency for Missoula County TANF 
Recipients 
3 Nancy L. Leifer
Dissertation: Democratic 
Administration in the United States 
Forest Service 
1 George R. Price
Dissertation: The Easton Family of 
Southeast Massachusetts: the Dynamics 
Surrounding Five Generations of 
Human Rights Activism, *753-1935.
3 Tamara Ubben Wall
Dissertation: People, Wildfire, and 
Landscapes: The Influence of Identity 
in Homeowners’ Responses to Wildfire 
Risks and Hazards in Southwestern 
Montana
4 Nobuo Yasuda
Integrative Micro & Biochem  
4 Jeffrey Scott Piotrowski 
Mathematics
3 Seth Philip Braver
Dissertation: Lobachevski Illuminated: 
The Content, Methods, and Context of 
The Theory of Parallels 
3 Katharine Gray
Dissertation: Trend Detection Using 
Spline Regression Techniques
Neuroscience
3 Thomas F. Rau
Dissertation: The Role of L-Carnitine in 
Preventing Mitochondrial Dysfunction 
After Neonatal Stroke
Organismal Biology & Ecology
4 Jedediah Farrell Brodie
Dissertation: Wildlife Poaching and 
the Seed Dispersal of Choerospondias 
Axillaris in a Tropical Forest
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2 Bonnie K. Ellis
Dissertation: Alternate States in a Large 
Oligotrophic Lake: A Retrospective 
Analysis of Nutrient Loading and Food 
Web Change
3 Brian L. Reid
2 Wendy Margaree Ridenour
Dissertation: No Simple Tradeoffs: 
Centaurea Plants from America are 
Better Competitors and Defenders 
than Plants from the Native Range 
2 Bruce Andrew Robertson
Dissertation: The Roles of Food and 
Predation in Shaping Adaptive and 
Maladaptive Behaviors in Postfire Bird 
Species
4 Hillary Dee VanSpronsen
2 Jose Fernando Villasenor
Dissertation: Habitat Use and the 
Effects of Disturbance on Wintering 
Birds Using Riparian Habitats in 
Sonora, Mexico
Pharmacology/Pharmaceutical Science
3 Shailesh R. Agarwal
Dissertation: Pharmacological Modeling 
and Regulation of Excitatory Amino 
Acid Transporters (EAATs)
4 Flavia Elias Pereira
Dissertation: Role of Sodium Arsenite 
in Atherogenesis 
4 Ava-Gaye Rhule
Dissertation: Effects of the Medicinal 
Herb, Panax Notoginseng, on the Fate 
and Function of Professional Antigen 
Presenting Cells
3 Wesley E. Smith
Dissertation: Elucidation of the 
Specificity of Neuroactive Steroids and 
Related Compounds at the Vesicular 
Glutamate Transporter
Psychology
2 Annjeanette Elise Belcourt-Dittloff
Dissertation: Resiliency and Risk in 
Native American Communities: A 
Culturally Informed Investigation
4 Jennifer Lynn Brinegar 
4 Alison Margaret Cobb
Dissertation: “Such Sweet Sorrow”:
The Therapeutic Relationship Upon 
Termination
3 John William DenBoer
Dissertation: Memory for Complex 
Pictures: Development and Validation 
of a Digital Test of Memory Malingering
1 Paul Douglas Dukarm
Dissertation: Detecting Simulated 
Cognitive Impairment with MMPI-2 
Neurocorrection Scales: An Analog 
Study
3 Makon Fardis
Dissertation: Expression and Regulation 
of Emotions in Romantic Relationships
2 Stephanie Carsten Kucera
Dissertation: Risk Sensitive Decision 
Making in Humans Budgeting Time, 
Correlated W ith Real World Financial 
Situation
3 Christopher S. Miller
Dissertation: Neuropsychological 
Correlates of Borderline Personality 
Disorder 
3 Aaron Morsette 
3 Wendy Michelle Rothman 
1 Donna J. Ryngala
Dissertation: The Family Environment, 
Alexithymia, and Adolescent Substance 
Abuse
1 Jera Lynn Sharp Stewart
Dissertation: External Correlates of the 
M M PI'2 Restructured Clinical Scales in 
an American Indian Outpatient Sample 
3 Michael Brian Trahan
Dissertation: Distance From Family, 
Years of Life O n Reservation/ Village, 
Level of Acculturation, Gender, and 
Acculturation Stress of American 
Indian/Alaska Native Students at the 
University of Montana 
3 Melissa Dawn Young
Dissertation: Finding Meaning in 
the Aftermath of Trauma: Resilience 
and Posttraumatic Growth in Female 
Survivors of Intimate Partner Violence
Toxicology
3 David Paul Cox 
3 Mary Hassani
Dissertation: Novel, NAD(P)H: 
Quinone Oxidoreductase (NQO1)- 
Directed Lavendamycin Antitumor 
Agents: Computer-Aided and 
Structure-Based Design, Metabolism 
and Cytotoxicity Studies 
3 Francisco J. Leyva 
3 Jason M. Wilham
Dissertation: Zinc Homeostasis and 
Nitric Oxide Signalling
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CANDIDATES FOR COMMISSIONS
Commissions, Second Lieutenants 
United States Army
The follow ing Army R O T C  cadets will receive a  commission at 
The University o f  M ontana on 
M ay 12, 2007
Adam ]. Dudak 
Nicholas A. Gebhardt 
Brian M. Hutton 
Stephen J. Lahr 
Christopher D. Maes 
Ryan D. M cHatton 
Benjamin J. Ravitz 
Mark M. Schilly 
Scott M. Shaffer
The follow ing Army R O T C  cadets will recive a  commission upon 
completion o f  the Leadership Development and Assessment Course 
(Warrior Forge) in Fort Lew is, WA over the summer:
Jesse M. Bale (7 July 2007)
Stephanie L. Call (13 July 2007)
Daniel J. DeCoite (7 July 2007)
Sara F. Spatzer (7 July 2007)
Heather D. Strieker
*Cadet Ravitz will receive a commission 
as a Distinguished Military Graduate.
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The main ceremony will last approximately one hour, and all students will 
immediately proceed to their individual ceremonies for distribution o f diplomas.
The individual ceremonies will be held in the following locations:
SCHOOL or PROGRAM LOCATION
Q  School of Business Administration...............................................Adams Center
School of Education
0  HHP, Curriculum and Instruction, Elementary Education. University Theatre
0  Counseling, Educational Leadership............................................U C  Theatre
0 College of Forestry and Conservation......................................... Adams Center, West Gymnasium
O  School of Fine A r t s ............................................................................ Performing A rts/M ontana Theatre
• ^ S c h o o l Of J o u r n a l
O  Skaggs School of Pharmacy...............................................................University Center Ballroom
0  School of Physical Therapy and Rehabilitation Science------ Music Recital Hall
0  School of Social W o rk .......................................................................Adams Center- East Gym
©  College of Technology, Associate of
Arts and Bachelor of Applied S cien ces...................................... Adams Center
College of Arts and Sciences
0 A nthropology .................................................................................. Performing A rts/M ontana Theatre
O  Biological Sciences............................................................................... Adams Center’ West Gym
0  Chem istry................................................................................................Chemistry 123
0 Communication Studies.................................................................... Urey Lecture Hall
0  Computer S cien ce ............................................................................... Social Science 352
0 Econom ics...................... ..  . ..................................................................Turner Hall/Del Brown Room
0 Environmental Studies.......................................................................Outside, east side of Rankin Hall
0 English ......................................................... .. ...........................University Center Ballroom
0 Geography................................................................................................Social Science 356
0 Geology.....................................................................................................Liberal Arts 11
0 History ..................................................................................................Gallagher Business Bldg., Room 106
0 Liberal Studies....................................................................................... North Underground Lecture Hall
0  Linguistics ............................................................................................... Corbin Hal1 142
0 Mathematical Sciences.......................................................................University Center, Montana Rooms
0 Modern and Classical
Languages and Literatures...............................................................U C I heatre
0  Native American Stu d ies................................................................. University Center 326
0  Philosophy............................................................................................... Brantly Hall/Presidents Room
0  Physics and Astronomy........................................................................ Journalism 304
0  Political Science......................................................................................Music Recital Hal1
0 Psychology................................................................................................ University Theatre
0  Sociology...................................................................................................Adams Center, East Gymnasium
— * * —
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